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Precios de suscripción. 
UN A N O 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4,50 -
UN A N O 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- - TRIMESTRE 10 FRAMOÜEO CONCERTADO 
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E L . J O V E N 
D o n R o d o l f o de l a L l a m a y V i l l a 
ha fallecida el día 30 de mayo de 1918 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. R. 
LA J U V E N T U D I V I A U R I S T A , 
BUEGA a sus socios, a los del Centro Mau-
rista y a los de la Mutualidad Obrera Mau-
rista y a sus amistad? s asistan a la misa 
que, en sufragio de su alma, se celebrará 
mañana lunes, 3 del corriente, a las ocho y 
media de la misma, en la iglesia de la 
Anunciación (Vulgo Compañía). 
Santander, 2 de junio de 1918 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n , A lam 'flt Pr imera , n ú m e r o 22.—-Teléfono 48 
EL SEÑOR 
D . M a n u e l V í d a r t e V á z q u e z 
TASADOR DE ROPAS Y EFECTOS DEL MONTE DE PIEDAD 
ha fallecido el día 1 de junio de 1918 
a la edad de 37 años 
después de recibir les Santos Sacramentos y la bendlolón apostólica. 
L a Junta de Gobierno del Establecimiento y el director gerente, en¡ re-
presentación ae los d e m á s empleados, al dar noticia efe tan sensible 
pérdida, 
RUEGAN a sus amigos y Jes agrfadecerán que 
asistan a l a conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á lu-
gar, a. las doce de hoy, desde la casia mortuioria Torne-
íavega , 1, cuarto, al sitio de costumbre, y a los fu-
nerales que, por el eterno descanso del a lma de l 
finado, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a lunes, a las diez, en la 
par roquia de la A n u n c i a c i ó n . 
L a misa de alma s e r á m a ñ a n a , a .as ocho, en l a misma. 
Santander, 2 de jun io de 1918. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, 22.—Teléfono númiero 481. 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
l i t i » 
EL SEÑOR 
D . M a n u e l V í d a r t e V á z q u e z 
Tasador del Monte de Piedad de llfonso XIII 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1.° D E J U N I O D E 1 9 ) 8 
a la edad de 37 años 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
T ? . i . r». 
Su desconsolada esposa d o ñ a Encarnación Arríeran; su hijo Angel; 
hermanos doña Angela y don Darío; padres polít icos don Enrique 
Arrieran y doña Dolores Ezquerra; hermanos polít icos d o ñ a Luisa 
Vázquez y doña María Martínez, don Juan y don Manuel Arrieran; 
tíos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a MIS ̂ ipistades le encomiendeiu a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conducc ión del c a d á v e r , 
que f>e ver i f icará á las DOCE de |a m a ñ a n a del d í a de hoy, des-
de la casa mor tuor ia , calle de T ó r r e l a vega, n ú m o r o J.* hasta 
el e i t i i t de costumbre; fuvmvs por lns q u é q u e d a r á n agraide-
cidos. 
La misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, a las OCHO, en la pa-
i roquia de la Anunciacióiff, y lóa lunerales. a, las DIEZ del miemo d í a . 
en la citada parroquia. Santander, 2 de Juñió de 1918. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s l m o seño r obdspo de l a dáóceeis ee ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
^nsrar ia de Ceferino San Mart ín .—Alameda Pr imera , mira. 22.—Teléfono 481. 
¿Cusstión personal?-La cuestión de los navieros.-El 
de Estado y el embajador de Inglaterra. 
POR T E L E F O N O 
DIA POLITICO 
Sin nota oficiosa. 
M A D R I D , 1.—Esta m a ñ a n a , s e g ú n cos-
¿De qué-tratarían? 
E n el Congreso celebraron j 
una larga conferencia el ministrn ? laí 
do y el embajador de Inglaterra ^ 
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nu.ibre, estuvieron .los periodistas en la se encontraba en el salón de 6Pftlmilli 
Presidencia «del Consejo, e n c o n t r á n d o s e se le p a s ó aviso de la presSQe!-
con que no h a b í a la consabida nota ofi- presentante de Ingla ter ra v n l ^61-
C1f̂ - f + ; , - „ se r e u n í a n ambos en e r s á l K ^ P ' ! ^ t'a 
Les :r.ainf staron allí que el señor Mau- tiei Gobierno re8ervM 
ra, después de despachar con el Rey, ¡o Director general ente. 
hizo con el ,el 6 u b s e c r e a r i o ¿ r e t i r á n d o s e Se encuentra enfermo' de 
d e s p u é s a su domici l io . dadj el ldirector general de ( S El subsecretario dijo a los periodistafi Manuel de Vicente v Tutor •reos. 
m W p a r e c í a en dicho Centro oficia;! de La recogida de la próxima « o n ^ 
riQtic.as de ...teres pub .co^ | m la (-°misaría . de A h . ^ f o ? ? 6 ^ 
Consejo de mm.stros. m ú lin;l c¡Pcnjar disponiondü 1**,l 
Es pmb.ible que el lunes-se celeb.v Con- Pnilit¡1 eI levantamiin to 
**l0 de m,m.st..v,s. [os campos de la p r ó x i m a c o 3 ^ 
L a «Gaceta». la p r e v i ! dec ía ra rdón d M ^ e x i S 
Kl diario oficial1 publica una real orden ,.pSf.,.vas ^ ^stencifc 
Aé\ ministeriio de Hacienda prohibiendo la t „ V A ^ , , . ^ ^ , „ „ . 
exjDort^cíón ai Extranjero^de la galleta, P1 . ^ ¡ ^ l ^ n f a 0 r t f , , n ^ 
fina, miel de abeja v n í e o e s , pe rmi t i éndo- ro ¡ H r ^ ti;UCC1',r' PlVb1^ 
se en caanbio la depor t ac ión I n el presen- t . w- ^ * C 
te a ñ o del dulrv correspoudH.nte aV^1.407 Centros d o e ^ : 
kiloft-narnos * ^ M ™ * * * * exámenes extraordi 
Otra auU.rizar.do !a lectura n , las Cor- Í I H U . ' c ^ o ^ ' a , ' r l , , ' r i " í'ne '''"ívin 
tes de un proyecto r e í o r m a ü d o el a r t í cu lo ' • _ l.l1lefiA„ rfA . M • ' 
80 de la ley de Reclutamiento de la Ar- i?, _ " , 0 Manna mercante!parlamenta, 
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a EL [nmo OE FERIMBIIIS unoe t re inta o t reinta y dos a ñ o s ) que tac ión ' en conversaciones sostenidas con un pa- « 
dre de famil ia , insigne en la po l í t i ca y en * 
las letras, cuyo h i j o trabajaba conmigo otna admitiendo la d imis ión del inspec d^ 'a í . ü t a mercante, 
en los comienzos de m i oarrera le dije tol. d , EnSenanza don Adolfo Bonil la kan . « ^ ^ 61 ^ í 6 1 , 1 1 0 ^10 Podía disponen 
alguna vez: «Su hi jo de usted tiene en- M a r t í n " 180.0ÜO toneladas, mientras que alio 
| tendimienlo tiene dinero y tiene probi- b t r a c o n v o y n d ) a o.posicione para el f u + e ^ C T 1*$ m - m qué c o n s t i t u í 
En el sa lón de actos del Centro de era- d*dj..Pero lfllido ^ue, Uegue a l fin que Be ing.-es.vo.. e! Cuerpo de Inspectores pro- . l o „ L d ^ ! , a fl?ta' 
oleados y obreros de los ferrocarri les (de P'^pone » «¿Por qué» , me interrogaba el yinoiaíes ci- San:'dad. Han sido circuladas ya las ordenes 
Ü s p a ñ a se celebró anteayer la solemne ffif?*-,} ^ le re«pondía : «Por esta m u - , o t r a de G o b e r n a c i ó n dando instruccio- ra formar depós i t o s especiales de car1 
entrega de premios a los aJumnos de la lllcla alfombra que a q u í , en sus habitacio- nes para la ap l i c ac ión de la ley de Amnis- eu l(ís P u f t o s en que haya necesr 
popular áne t i tuc ión Centro Ins t ruc t ivo ne.s' P'sa; por este perchero lujoso, por t í a . . de requisar los buques que necesitt 
del Obrero. 
e 
Cobierno en determinado momento. 
T e r m i n ó diciendo el señor Ventosa ai 
el decreto autoriza a l Gobierno para i 
lie ' 'SH' Pü r 4,551(3 i n e r m  
, esta sene de comodidades que le r o d e a n . » [ Importación de a lgodón. 
P r e s i d i ó el acto el jefe del Goblen io , ' ^ f m ^ trabaja'ba en m i caea de ¡ E i Comisanio de Abastecimientos, s eño r 
don Antonio Maura , el cual p r o n u n c i ó nuéspedefi y rfaba de m i todo lo que po- Ventosa, iha manifestaxlo que tos vapores 
el siguiente no tab i l í s imo discurso: , , , H - '"ii-ntras que él no veía mas que i n v i - ae la Com|x .ñ ía de PiniUos han comenzado ra',,rtrse l<*i •hiu-cm en la cantidad 
«Al levantarse a hablar el s e ñ o r Maura I .,1,,"l,,lu,s ¡ kl «l'étracc.hm por todas par- y a a importar 16.000 balas de a l g o d ó n de ^ ' " H V n e c e s a r i a , 
e© objeU» de una g r an ovac ión . I IC J . 1 his Estados Unidos. 
Desde aute^ de tener—dice—que a g r á - 1 Es ío hay tlue hacer ver a los obreros; | T a m b i é n dijo que el vápór « A m i u n » j 
decer las c a r i ñ o s a s frases del s e ñ o r A l - ^ ^ o a , man que n i n g ú n otro, e s t á n en |rap locomotoras pana la C o m p a ñ í a de l , 
ca lá Zamora, que no son injustas, ¡por-'ftl fOimeJWu del c á r a m o que conduce al Norte, y que en breve se rán embarcadas • 
que el c a r i ñ o pone lo que falta de real i - ' 'xll()- ^ u'<i,' lo ,iue sea ,ral,íl.laV Pai'a las uestanteS, hasla el m ímero de 40, con ' 
dad, estaba vo a g r a d e c i d í s i m o a la i n v i - a,ei,t;i,",,,s 68 ^ a l i z a r una lal...r fiaaitifica- destino a la tftfema C . M n p f l ñ i n . 
Iación que me p r o p o r c i o n ó el ptóbef xU- ™ y ' " i K l i f a , r o n la que se ennoblac^a-
LAS CORTES 
haber venido a este acto. 
El Juzgado reclama las acta^ de detun-
E N E L CONGRESi 
Se. aEre la ses ión a las.trew y m^dia, 
l» 'ai'de, presidiendo el señor Villanu¿Í 
que ta al lanta; m á s el que, por el con- • " " ' " "p"^"0 '**"M*S v'c,""*; En el banco azul los ministros II; 
Muchas v é c e n l o " teiiío acreditado a d e - ; , m r i o ' « % ? a s" f n o u r s o , causa un ' A , ^ . . j , , , , . Iuflñ{l\m eJ slibSec retari . . ^l^XSf*!?*. 
m á s de d i c h o - h e hecho confesión de Ja enorme d a ñ o a la Pat r ia , porque mega de ( i o h c n , u , i ó n s eño r Rosado> .a ,.os ¡ p e - ' ¿ * ap,ueba r I iU-,a de lil *™™ m 
s i m p a t í a y del c a r i ñ o que siento hacia es- a t i e r ra Preparada la semilla que po- riodistas le¡i a s e g u r ó que, según los in- 1,0l• 
tas . inst i tuciones sociales, t a n beneficio- d ía convertirse en excelente fruto. (Gran fopmes ^ ¡ a j e ^ ° n las ú l t imas cuarenta ' Ruegos y preguntas, 
sas a la salud m o r a l y mater ia l , y entre ovacion-) , , . ' y ocho íuoras continuaba decreciendo en A propuesta del s eño r LLORENS 
las que se cuenta este Centro I n s t r u c t i v o ' , Pero comü 7f n0 <luetrí& m á s que salu- Madrici la epidemia.de grippe. aprueba un crédi to de 50.(»00 pesetas., 
del obrero. . dAros' J c(>mo' por otra parte, he co- • La in specc ión de Sanidad ha reclamado ra adqu i r i r h ie r ro , bronce y otros raat. 
Yo suscribo una por una, en eu to ta l i - 'menzado por suscribir los discursos de a, jUZgado municipal todas las actas de riale8' V*r& la erección en Pamplona d. 
dad, todas las frases que su digno presi- ^ e s t r o presidente y del director de eetu- las defim(.iones ocurridas en estos d í a s , monurnento a l notable novelista d. 
dente y el no menos digno director de es^ d.10S' 7)0 f6"^0 >'a otra cosa que hacer 0omprobándóse que las motivadas por la Francisco Navarro Villoslada. 
tudios han pronunciado a q u í hace unos sjn0 aS0Cla"ne a esta obra y ofrecei-me enfermedad reinante han sido p o q u í s i m a s . ' E l s eño r PEREZ (don Dionisio) solici 
momentos. Es decir, que me siento com- para la r ^ ' i ^ o n de cualquier esfuerzo | Se ha c ^ p r o b ^ d o asimismo que donde ^ se conceda a l Ayuntamiento de Fue: 
pletaraenle identificado con cuanto de sus <fnTe. a , Puf(la s?1" u t u . ha OClaSionad,o m á s v í c t imas la famosa to de Santa M a r í a , el buqm.' algibe «; 
labios escuchasteis: y siendo esto a s í . vo 4 H119; salva <,e aplausoe, calurosa y en- grippe aia sldo ,euU,e las personas que .tía- m o r r o s t r o » . 
os aseguro, sin que éUo indique orgullo tusiasta' recogenjag ul t imas palabras del %eci m maleS crónicos . 1 ^ | E l minis t ro de HACIENDA, de unifo 
n i soberbia, que cuanto dependa de m í excelent í s imo seño r presidente del Con- Entre ¡as personas de buena salud ape- me, sube a la t r ibuna y lee varios pr. 
- m e n o s de lo que p e n s á i s ; pero todo, en ^JQ ^ min i s t ros .» 
fin, cuanto de m í dependa—, no os ha de ~ ~ I j - * ^ _ 
faltar; porque, en suma, ello mo s u p o n d r á A I f i | F P I A 
easo alguno m á e que el cumplimiento *™ ^ * *— x**' ' I X I 
de un deber y la coope rac ión a una obra 
que ha sido de m i vida entera. (Muy POR TELÉGRAFO 
bien.) I M A D R I D , 1.—En el sorteo ver i lWido 
ñ a s ha ocasionado muertes. '_ \ yectos de ley. 
Dijo t a m b i é n el subsecretario que el go-! Orden del día. 
bernador civil de L a Coruña le part icipa-! Se somete a d iscus ión el dictainfiii danj 
ba que en el teatro Jofifre, de E l Ferrol , se do tuerza legal a los decretos t clacioná 
ha celebrado un m i t i n societario, sin que dos con la r e o r g a n i z a c i ó n del Ejército] 
ha ya. ocurrido c" menor incidentie. ron las e s t a d í s t i c a s mil i tares. 
Firma del Rey. I E l PRESIDENTE de la Cámara ts 
Hay dos maneras de atender a l eentj- hoy, h a n corespondido las premiios mayo- ' E l Rey ha l irmado hoy los siguientes ca la forma en que st- disent irá el diw» 
EL SEÑOR 
• 
D o n S e b a s t i á n A l o n s o R o d r í g u e z 
( D E L . C O M E R C I O ) 
ha fa l lec ido en el pueblo del A s t i l l e r o el d í a 1 de j i m i o de 1918 
a la edad de 48 años 
D E S P U É S DE RECIBIK LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
R I. R. 
L a Colonia Gallega; su desconsolada esposa doña Rosa Machado; hijos 
Franciaco, José y Sebast ián; padre político don Juan Machado (au-
sente); hermanos Laureano y Dolores (ausentes); hermanos políticos 
don Martin Machado (empleado en las oficinas de Sanidad de este 
puerto); primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus numerosos amigos--•encomienden eu alma 
a Dios y asistan a la conducc ión del c a d á v e r hoy, domingo, a 
las SEIS de la tarde, deede la casa mor tuor ia a l cementerio 
de este pueblo. 
Astillero, 2 de Junio de 1918. 
JoaoníD Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . S .—SANTANDER 
miento popular, dos formas dis t intas de ves a los n ú m e r o s s i g u i e n t é s : decretos: 
• encauzar a los hombres en todas sus eda-1 Premios mayores. | De Mar ina . —Concediendo el áeéenso de) 
des. La una consiste en despertar en ellos ' 23.127, con 100.000 pesetas.-Hniv.-luna c a p i t á n de fragata don José Gut ié r rez . 
,1a envidia ante d bien ojeno, pero una Caetellrtn y TUlban. I Idem e| del c a p i t á n de corbeta don 
i envidia dé la que ha de e n s e ñ a r a caida ' 7.199, con 60.000 pesetas.—Ronda, Sala- ' Francisco Can-ivel. 
cual que l a felicidad en,esta vida no es t á manca y Sevilla. | Idem e| del teniente de navio don Eran-
precisamente en las cosas exteriores, n i 10.588", con 20.000 pesetas. -- Sevilla. Pa- cisco Pérez. 
aun en la fortuna; hacerle ve r que cada lencia. y Sevilla. I Idem el niel a l férez de navio don Luis 
ind iv iduo es el propio autor de su bienes- j Con 1.500 pesetas. I Vieely. 
ta r o de su desgracia, y que en cada caso ' 18.808, Jerez; 23.617, Barcelona, Fer ro l 
je l e sp í r i t u del hombre es el que debe po- y M a d r i d ; 27.616, Sevilla; 33.788, M a d r i d ; 
seer l a templanza y la fortaleza que ha de 29.233, lAndújar, Barcelona y M a d r i d ; 
• l abrar su" porvenir . 115.588, Valencia, La L í n e a y M a d r i d ; 
I Esto, que es preparar el á n i m o , que es 8.614, Murc ia , Hueiva y M a d r i d ; 25.726, 
despertar la voluntad; esto, que es l a Valencia, Las Palmas y Jerez; 17.549, 
in i c i ac ión de-la v ida de las clases h u m i l - , Valencia; 10.721, Log roño , Sitges y Bar- tarde en la ses ión del Congreso por el m i - x ima paz mund ia l , 
des hacia el mejoramiento, es lo que rea- ceyona; 9.542, M a t a r ó , Burgos Bi lbao; nistro de Hacienda. I Asegura que con ^el proyecto que 
liza el Centro Ins t ruc t ivo del Obrero. j y 17.523, Granada, Santander y Madr id . I Uno de ellos se refiere a la conces ión al defensas 'Baleares y Canarias, y 
E l p e q u e ñ o , el de abajo, cuando abriga ' • ministerio de Fomento de un c réd i to ex- atiende sólo a la formación de Ejércw 
raen. 
iPrimero se d i s c u t i r á l a totalidad, d i 
p u é s la tuina en cons ide rac ión de las^í 
miendas, y, por ú l t imo , el articulado. 
El s e ñ o r A R T I Ñ A N O consume el p 
n.er turno pn contra . 
Examina la opor tunidad de las r w 
mas y Compara el proyecto presen 
ahora con el que anteriormente confeccio 
Idem el del méd ico mayor don Enrique nó el Estado Mayor Centra., para 6e& 
Garc í a . i (ar sus deficiencias. 
Idem el del c a p i t á n de i n f a n t e r í a de pide que se consigne la autoridad n( 
M a r i n a don Pedro Castro. cesarla para hacer las modifleacionefi, efl 
Dos proyectos. 'espera de la rev is ión de armamento,.JW] 
Han sido dos los proyectos le ídos esta si é s t a fuera una de las bases de la P1^ 
esperanzas justas, cuando siente aspi-
raciones nobles, puede llegar a ser algo; 
no os quepa duda que loe o b s t á c u l o s se 
vencen y las puertas se abren. 
Yo—y me aprovecho del azar que me 
ha t r a í d o a estos altos cargos oficiales 
La infanta Isabel, mejorada I t r ao rd ioa r io de 100.000 pesetas para res- sin atender a la potencia especial tó^ tablecer v continuar la explotación del pa . t ima. ^ , 
sed (U Madr id al Pardo. I Establece la necesidad de compiero^ 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Se encuentra notablemen. 
p a r a T e c í r o s l i ^ ¡e mejorada de la enfermedad que suf r í a 
te. Yo l legué a Madr id sin conocer a na- 'a mfanta dona Isabel 
die. Por toda r e c o m e n d a c i ó n me h a b í a 
brindado un cond i sc ípu lo mío , de cator-
ce a ñ o s , una carta, y és ta iba d i r i g i d a a 
un temporero de Correos. Y a q u í me veis, 
como ejemplo de que n inguna puerta e s t á 
cerrado par;, nadie que sea sano de Co-
razón y luche, con voluntad1 y con fe. 
(Aplausos.) -
Se ha levantado del lecho. 
Del Gobierno civil. 
Un telegrama sobre subsistencias. 
La "'Gaceta» de m a ñ a n a p u b l i c a r á una 
circu-hUr de la Comisa r í a , disponiendo no 
Cree que 
ido, de habe: 
Ée el Gobii 
,* preven i rí 
Asegura q 
"j inienk), 
lío le hubo. 
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Por el otro se concede al mismo minis- ta r la acc ión defensiva con una accióy 
terio de Fomento u n crédi to extraordina- m a r í t i m a defensiva t a m b i é n , mejora 
rio de 500.000 pesetas para combatir la las bases navales. . ¿.(ga 
plaga de l a langosta. I Compara la potencialidad . ^ I j l i 
Una proposición incidental. .con la mi l i t a r , y dice que es preciso i 
Esta tarde se reunieron en el Congreso tener ambas en í n t i m a relación. M 
varios diputados convocados por los so- Confirmando es.te aserto, cita f J | | 
(•¡alistas, republicanos y reformistas, d(.)6 por Sclmeider, en un discurso Í 1 1 ' 
aeordaa.do presentar la p ropos ic ión inci - de los gastos de municiones, y l'olllLra 
dental siguiente: !.dichos datos con los del proyecta,_P||| 
«Al Congreso: 'deducir que el «stock» acumulado ^ T1¡1. 
Los diputados que suscriben proponen a ñ o s de p r o d u c c i ó n nacional, solo un 
al Con-íreso se sirva declarar haber v-is-
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer . 
V ía s u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1«> y 12.—Teléfono 182. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivo*. 
BURGOS. N U M E R O . 1, 2.° 
No quiero decir con ello que lodos pue- se permita-el legante y recogida de los to con sat is facción la conducta observada 
dan llegar a la Presidencia del Conseje.; canijpos de los .productos de la p róx ima por el presidente de la C á m a r a , en rela-
pero hay en este terreno muchos objeti- cosedha de cebada, avena, cen léno y t r i - l c i ó n m u sus gestiones para conseguir que 
vos de los cual os parece, qutí estamos m u y go, sin au to r i zac ión de los oomisionados. fuera respetada la inmunidad parlaraen-
lejos y la realidad los coloca cerca de que al efecto designen las Corporaciones[taria en el caso de la p r i s i ón del diputado 
z f . 
te queremos, no ya ser loe que-disfrute-
mos del bien, sino l a causa del bien mis-
mo. (Muchos aplausos.) 
Existe una diferencia enorme entre el 
don que se recibe—en herencia o en rega-
Espeoialista en enfermedades de la piel lo—y el que se conquista. Yo puedo de-
y secretas. I t cirio—sin rebozos de n inguna especie— 
Radium, Rayos X , fijos y t ransportai1 ahora rn'iSrno' P^ra mí , u n billete del 
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, ^ c o g jnado en el t rabajo y otro b i -
maa^je, aire caliente, etc. i ̂  p r o í l u c t o j d e los ahorros que a l co-
Ha trasladado su consulta a l Mue l l e . ' r r e r -d'e los « n o s haya podido hacer tie-
nosotros (manilo con una voluntad poten- municipales respectivas, siendo preciso 1 a Cortes don Marcelino Domingo, lamen-
para obtenerla que previamente presenten ¡ tando que siig laudatorios p ropós i to s no 
loe poseedores a dichos coraieionados de- alcanzararf la necesaria efleaci;..» 
claraciones ju rada cuyo modelo p u b l i c a r á E í r m a n la p ropos ic ión los s eño re s Pe-
t a m b i é n la «Gaceta», haciendo constar las dregal, Besteiro, Ñongué» , López Monis, 
existencias recolectadas y reservas con se- Salvatella y P é r e z (don Dar ío) , 
paliación para el consumo propio y para Varios diputados se re t i raron a l enterar-
una siembra y sujperficie que destinen al 
80. de diez a una .—Telé fono B23 
Julio Cortiguera-
M E D I C O CIRUJANO 
Ausente hasta fines de j u n i o . ' 
L á i n z > - M E R C E R Í A 
• A N P R A N t l t t O , N U M E R O IT. 
I nen dos valores distintos. E l p r imero tie-
j ne el calor del entusiasmo que yo pusiera 
i en su conquista, y me . enorgullece. E l 
¡ otro, el billete-renta, parece venido del 
j acaso, y a u n cuando el uno es honrada 
j consecuencia del otro, es d i s t in t a la ín t i -
! ma sa t i s facc ión que produce. (Muy bien.) 
Y no h a y que desalentarse por haber 
nacido de condición humilde . A Ja hora 
presente es un er ror grande el de loa 
que consideran, que vienen encumbrados 
los que nacen en palacios o en casas de 
g r a n holgura . Yo recuerdo (de esto hace 
se del objeto de la r e u n i ó n , 
cultivo de q u é se trate, c a s t i gándose las ' Con arreglo al nuevo Reglamento esta 
infracciones con arreglo al a r t í c u l o .adicior propos ic ión incidental no p o d r á ser discu-
ua] de ía ley de 11 de noviembre de 1915 y tida hasta la sesión de] p r ó x i m o lunes, 
real decreto de 21 de diciembre úl t imo. : \ ¿Cuestión personal en puerta? 
Ruego a V. S. que inmediatamente dis- ' Se aseguraba-a ú l t i m a hora de la tarde 
ponga que los Ayuntamientos procedan, en el Congreso que un indiv iduo que per-
sin pérdida , de momento, a l nombnamiento fenece a un Cuerpo aux i l i a r del Ejérc i to , 
del neferidó personal, que en el d e s e m p e ñ o y ostenta investidura par lamentar ia , ha-
de su conifetido d e b e r á ser auxiliado por los hía recibido un telegrama de Barcelona, 
agentes de Seguridad y Ouard ia c iv i l . ; en el que se le anunciaba que h a b í a sali-
Esperando confiado que d e d i c a r á n esa do de la ciudad condal para Madr id , el d i c e (pie v.m.i,.™-... <c ~-r- ]fí íae^¡ 
Junta y V. S. el especiaIfsimo cuidado a oficial de Estado Mayor a quien el diputa- gida antes de la reforma del regw ^ jft 
servicio de «anta nmportanda, de cuyo do señor Dpmlngp a l u d i ó concretamente E l s eño r PRIETO insiste eu í*" 
cumplimiento depende que puedan fdr] en el t r . - . n s n i r s o ' d e l debate de aver, supo- ap l i cac ión del a r t í c u l o 121. .lica ^ 
mare las estadística*; do p roducc ión q u é .uiéndole autor de determinados hechos I El s eño r ALCALA ZAMDR'A ''JJ c0rW| 
han de servir de htm i'.mdaraental de to- realizados en el cuartel de Atora/anas en la ¡ n l e r p r e l a r i ó n del reglamento 
l ío o para •iin<i pequeña ofensiva 
frente de 30 k i lómet ros . , 
fnsistr en que debe completarsP '' * | 
vecto con una reforma «naval. >' ^titítt' 
preferible industria sin Ejército que ^ 
cito sin industr ia . '. . jel 
El s e ñ o r PRIETO solicita la 1(lC" :in,io 
a r t í c u l o 121 del reglamento, as^.!:roye¿ 
que no se ha cumplido, porque el.' ^inif 
to que se discute no ha pasado a 
de la Comis ión de Presupuesto.--. ^ 
E l PRESIDENTE de la Cám»1» ^ 
que ese a r t í c u l o no es aplica13^ 
provecto. „xpré' 
El P R E S I D E N T E del Consejo ^ ^ ei 
sa en a n á l o g o s t é r m i n o s , dicienoo i ^ 
provecto de Reformas n.ilitíires J jel 
seniado antes que el de la Reion"1 
reglamento. . teoría ^ 
•El s eño r PRIETO recl.aza la ^ ^ 1 0 . 
dice que ahora existe u n solo re8J pte-
E l s eño r A L C A L A ZAMORA, ^ V 
sidentc de la Comis ión dictaminao" ^ y 
coge los cargos que se han fon» v pií-
dic  . ío la Comisión es especia' - uto. 
da pol í t ica de subsistencias. el momento de su detención. • l i l m i e l j j i C K U m i l urri ir^n»^..-Iponde al presidente de IH (iám"1, • 
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«i señor PRIETO insiste y el s eño r A L -
¡TA ZAMORA rectifica. 
vi PRESIDENTE de la C á m a r a dice 
, después de lo contestado por la Co-
'Isíó»- no tiene auií5 1'ei,le(lio que cont i -
ar la d iscus ión . 
flX&ñor .MONTES JOVELLAR, por la 
^TÜÍ9 )̂U' contest-a a l s eño r A r t i ñ a n o . 
Dice que la Comis ión no tiene e s p í r i t u 
./intransigencia. t . ' 
Agrega que el proyecto viene a la Cá-
ára pa1^ que pueda és ta corregir eue-
^ o f s e ñ o r e e A R T I N A N O y MONTES 
.JfjElhAR, rectifican. 
El señor ROMEO consume el segundo 
' en contra. 
pice qufij ^ Ru ju ic io , el mayor d a ñ o 
e puede inferirse a la pa t r ia , es apro-
p í e t e proyecto, que parece redactado 
riin q11^ hayan servido para 
é s t a s se d e s p e d h a r á n , durante la m a ñ a n a 
de hoy, en el café Royal ty . 
Se pone en'conocimiento de los socios del' 
« R u a m a y o r Spor t» se encuentren hoy do-
mingo, a las tres y media en punto, en los 
campos de los Arenales, para celebrar un 
«match» amistoso con l a simipática Socie-
dad «'Club Sportivo M o n t a ñ é s » . 
Conflictos obreros. 
% E n Asturias. 
OVIEDO, L — E l Sindicato de obreros m i -
neros tiene acordado el paro general para 
el díte, 5 del corriente, si no se les concede 
a Los trabajadores todo lo <íue h a n solici-
Jado. 
Una comis ión ha ido a M a d r i d para 
T a m b i é n t e n d r á lugar en dichos campos co,n,ferenc¡ar con el min is t ro de la Gober-
otno par t ido, a las tres, entre el pr imer 
«once» del «Ár iñ Sport, de Cueto, y el ¡pri-
mer equipo, serie A, del «Club Deportivo 
Montañés)) . 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
n a c i ó n . 
E n Cataluña. 
A consecuencia de haberse declarado ed 
hueLga los obreros mineros de Milos, h a n 
salido para aquella cuenca minera un ca-
p i t á n y 20 n ú m e r o s de la Guardia c i v i l . 
L a exportación de vinos a Francia . 
El diputado Sr. Zulueta ha recibido un 
telegrama del comisario de Abastecimim-
tos, egresando l a conveniencia de que 
Hotas del Municipio 
E l ferrocarril Cantábrico. 
Accediendo a los ruegos que l a Alcaldía 
de Santander, en nombre de los fondistas 
y. hoteleros de esta ciudad, ¡hizo hace poco 
tiempo a la Empresa del fer rocarr i l Can-
tábr i co , esta C o m p a ñ í a , a p a r t i r del d í a de 
Esos contraataques iban dir igidos con- ' Gasa editora de l a cinlía h a tenido que 
t ra nuestras tropas avanzadas, en Ja ca-1 romper var ios metros de ella oor el fra-
rretera de So í s sons -Har t e imes . ' caso 
b i í o T l f á e ^ e r ^ ^ ^ ^ ( . A ^ ^ dü U ^ e n t r ó S a l u s t i a n o -
ttasta las al turas situadas a l Este de Ghan- bies situado en l a calle de Velasco, y oo-
"íno. pnKPfinn7««. HP'IU o-imi.-o o r . í „ « í i Cotí objeto de pasar una temporada, ha 
M f ^ ^ ^ t J t ^ ^ l V ^ h saJido pa ra Casar de Periedo don F ran - vaya a JV 
'«"nist 
raroa wsta 
gl aterra. B1 
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g) ministro debe re t i ra r el proyecto. 
tórflii^ ei1 ^ ^ mantiene la arcaica divi 
aón terr i tor ial y no si- atiende a la u n i -
Lcii'"1 lie mando. 
Afirma que l a inl i i ieiu; ia caeiquiJ se ha 
«¿esto a la r e o r g a n i z a c i ó n regional. 
'En ';1 P ' ^ y t ' 1 0 persisten, en cuanto a 
.¡yisión de fuerzas, los miamos vicios y 
Lores que t e n í a la o r g a n i z a c i ó n ante-
rior de divisiones, que ha pasado a la his-
opara organizar a l E jé rc i to , ee preciso 
níienzar por educar a la oficialidad. 
gu los establecimientos mil i tares l i a r 
ir a una o r g a n i z a c i ó n y hay (fue co-
Iflcarloe en sitios bien defendidos. 
Termina diciendo que en lo sucesivo, 
ara la o r g a n i z a c i ó n del E jé rc i to , deben; 
Serse en cuenta las e n s e ñ a n z a s moder-
suspende el debate, 
ge reanuda el debate sobre los sucesos 
je agosto. 
El señor A Z Z A T I interviene, para exipli-
lo ocurrido en Valencia. 
Dice que los sucesos all í dimanaron de 
la crisis ilei t raba jo y del malestar que se 
.entía en la región. 
" ^ creyó que la Asamblea parlamenta-
jfe ena el comienzo de la revolución. 
Arregla que él fué detenido por el gober-
nador civil el 17 de jun io , y que su deten-
tiftíl <fné inoportuna H inusitada. 
El gobernador civil la justificaba dicien-
io que era porque no se h a b í a pagado l a 
multa de 500 pesetas impuesta al pe r iód ico 
(jiie (H dirigíw. 
Asegura, que, en nig-or, lo que se queríai 
impedirle que''asistiera a l a Asamblea. 
¡Brtanientaria. 
Poco después q u e d ó en l ibertad, bajo' 
labi a de honor de que no se a u s e n t a r í a 
Valencia; pero en seguida se a u s e n t ó , 
e creía que el deshonor era no as is t i r 
Asamblea. 
ee que l a revoluc ión hubiera t r i u n f a -
Hp haber estallado el 19 de jun io , por-
¿1 Gobierno no ihubieUa tenido t i 
revenirse. 
Asegura que no se an t ic ipó Valencia, 
-amiento, pon la sencilla r azón de 
hubo. 
ce que las autoridades se portaron pa-
ternalniente. 
Afirma que en aigosto no hubo en Valen-
Ciá más que un choque entre huelguistas 
v esquiroles. 
Kl señ-i' SANCHEZ (HIERRA le inte-
rrumpe. 
El señor- A Z Z A T I le contesta que en este 
debate ha tenido u n fracaso. 
El señor BARRIOBERO interviene t am-
liién para./alusiones. 
Goñnenza diciendo que no pide respon-
sabilidad para tos s eño re s Dato v Sándhe?. 
cosco Coasío, ' ros y exporfedores de vinos, para t ra tar 
tPara Reus. donde se i n o o r p o r a r á aj' re-!con él de la expor tac ión de vinos a Fran-
gimientu de. T e t u á n , el teniente de Caba- c ía . 
Her ía don L u i s González M a d r o ñ o ; j m r a 
Polancu, don Vicente Pereda; paria Sola. 
En San Sebast ián, 
SAN SEBASTIAN, 1.—Con motivo de la 
res, don Canuto Pascual y don Aure l io F.1 solución de la huelga de peones, h a n en-
Veli i l la; p a m M a d r i d , el respetable IMIWI-1 trado esta m a ñ a n a a l trabajo la mayor 
l l e r i i don Angel Jado. parte de los obreros que estabam parados. 
H a n regresado: Con motivo de la s o l u c i ó n j j e l a huelga 
De Madr id , d e s p u é s de haber terminado ' de. peones, han entrado esta m a ñ a n a a l 
sus estudios especiales de Medicinla, n ú e s - ' trabajo l a mayor parte de los obreros que 
tro pa r t i cu la r y querido amigo don Do-1 estaban parados. 
mingio S o l í s ; t a m b i é n de M a d r i d , nuestro Algunos patronos se h a n negado .a ad-
estimado y par t icular amigo don Juan Co- .mi tü - a! tnabajo a sus obreros, hasta tan-
rrea, aoom|>añado de su d is t inguida f ami - t t o que f.dmitan las bases propuestas, 
•lia; de Escalante, la be l l í s ima s e ñ o r i t a ! El gobernador c i v i l h a l lamado a estos 
Gracita F ló r ez Estrada, y con ella hia ve- {>atn.iios, r e c o m e n d á n d o l e s que reanuden 
nido, para pasar unos d í a s en esta c iudad,! el ívabajo mientras resuelve el Tribuna¡l 
l á (fistiniguida s e ñ o r i t a Mercedes Gal lo Po- a rb i t ra l , 
r r a s ; de Madr id , el joven oijontólogo don 
J o s é P e l l ó n , de la Escalera. 
Peticiones de mano. 
Por l a d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a Dolores 
Cantolla, y pana el dist inguido caballero 
don Antonio Junco, h a sido pedida l a ma-
no de l a bella, s e ñ o r i t a Manol i t a Gómez 
G u t i é m e z . 
— T a m b i é n h a sido pedida l a mano de 
la bella y «virtuosa s e ñ o r i t a M a r í a Luisa 
Castilllo para el joveq c a p i t á n de la M!ari-
na mercante don José M a r í a M u n g u í a . 
Las bodas se- ce lebranán en breve. ' 
Enfermo^. 
Hoy, exposición de equipo 
A. VelaSco y Compañía. 
B l a n c a , n ú m e r o 
Notas necrológicas. 
duen-Vierzy-Blancy. l a c i ü t a met iéüüose) a U11 ¿ ¿ ¿ ^ 
A ambos Jados de l r í o Oarq rebasamos ta de los dependientes, entre varios .sacos de 
ayer, h a aumentado a cuatro trenes aseen- carretera de JJolons, Ghateau-Thierry, y .paaatas y alubias, 
dentdfl y cuatro descendentes su tráfico or-. quebrantamos l a tenaz res'.stencia enemi- i L a tienda se cer ró y dentro q u e d ó Salas 
dinario. Iga en la a l tu ra de Neuviile y a l Norte de dispuesto a l levar a efecto un robo de esos 
Las posadas y casas d e : ^ i ^ e ^ - T h i e r r y . ¡ q u e hacen época, 
huéspedes. | Entre tteía r e g i ó n y a l E>to de Donnans , ' Hacia media noche, Salas comenzó •& 
Se es t á l levando a efecto por el Ayunta-• hos encentramos en la o r i ü a del Matne. descolgar chorizos, salohichones, jamones 
miento, con toda escrupulosidad, una re- Los combates llegan a las l í n e a s de Ve- y otros a r t í cu los , que pa ra si los quisiera 
quisa por las posadas y .casas de bt iéspe- h ' ^ ^ - G ' ^ y - S u r e y . n a Junta de Subsistencias, 
des de la ciudad, a fin de comprobar l a l 'os contraataques de ayer nos dieron j iPrimero desocupó u n g r a n saco de jpa-
Seoción de Higiene de nuestro Municipio nuevas posiciones, vanos mil iares de pri-1 taias, y dent ro de él fue metiendo t ran-
•e! estado de salubridad en que se tefian . sioner,os y u h rico bot ín . I qui la y pacienteauenle todos aquellos ar-
didhas viviendas. ^ J0S dos ú l t i m o s d í a s derribamos 46 f í e n l o s comestibles, dando de vez en cuan-
Las que no rednan las debidas condicio- av¿o"e9 enemigos, !do un mord i s có a alguno de los plateados 
nes s e r á n clausuradas inanediatiamente\ E l i en i en t e Meukoff a l ca rwó su victoria salohioliones, para probar la marca, 
por la Alca ld ía , sin n i n g ú n g é n e r o de con-. a é r e a n ú m e r o ¿8. v 1 Una vez que met ió erf el saco todos los 
templaciones. J .E1 teniente Puetter l a Suya 45, y él te- oomestibles, r eg i s t ró el c a j ó n del mostra-
Nos parece muy acertada l a mediáa . ,n^entie Croye la suya 24.» j dor, extrayendo del in te r io r 7,50 pesetas 
adoptada por nuestro Municipio . HAHflE O M B I A L F R A H O M . ¡ q u e a^lli l i ab ía . 
El palacio de la Magdalena, i PARIS.—EL comunicado ofioial í ac i l i - j Cuando el .liombue t en í a todo dispuesto. 
E l s e ñ o r pereda E lo rd i nos d i jo a y e r ' ^ c a las tres de la tarde, dice lo si- se decidió a salir del in te r io r de Ja tienda, 
taide, cuando nos entrevistamos con él ,1 &Ulient^ 5 : y , claro, el pobre Salustiauo no s a b í a que 
que hlabían comenzado y a en el Palacio ¡ «Ayer,„al a4ardecer, y durante la noche, í ü s puei-tas estaban cerracte-s por la parte 
real de la Magdalena las labores de a l - ¡ e l enemigo jii-r/siguió -u empuje violentí- de afuera con un buen candado puesto a 
í o m b r a d o y arreglo del mobi l i a r io de las simo contra t i frente de S q í s ' r i s y Chateau- prueba de torpedos y, naturalmente, nues-
regias habitaciones, debiendo quedar todo T h i e n y , 1 t ro hombre sol tó por el in t e r io r loe pasado-
dispuesto para dentro de algunos d í a s , en l E n ¡a r e g i ó n de Soissons, en l a l í nea de ' res de la puer ta ; pero a l t i r a r hacia aden-
que o o m e n z a r á a llegar a Santander parte Chambun-Vierz, nuestras tropas han oon- t ro para a b r i r notó , con. sorpresa, que el 
de la servidumbre de nuestros augusto^ tenido los contraataques enemigos, recha- candado i m p e d í a salir, y con la m a l a 
Soberanos. ¡ «ando loa efectivos alemanes lanzados con- suerte, a d e m á s , de que en aquel c r í t i co 
Asimismo se e s t á n efectuando a lgunas ' t ra el frente, ganando terreno en todas momento pasaba por a l l í e l sereno p a r t i -
reparaciones en las caballerizas y depen- ' partes y haciendo varios centenares de cular , que, a l no ta r l a presencia de algu-
dencias destinadas a la Escolta Real. ! prisioneros. ' na persona e x t r a ñ a en el in ter ior de l a 
E l señor. Pereda E lo rd i g i r a r á una, v i s i - i A l Sur de Soisons, el enemigo fué recha- tienda, tocó el p i to de a la rma, acudiendo 
ta a l real Palacio de l a Magdalena uno de [ zado hasta la l í nea Sur de Grife. los guardias municipales, que avisaron a 
estos días . ! M á s al Sur, Chambun-Vierz, nuevamen- los d u e ñ o s del a l m a c é n . 
L a Exposioión de Arte montañés , te perdido y reconquistado, q u e d ó en n ú e s - Los dependientes del establecimiento 
Hoy por l a m a ñ a n a h a b r á de efectuarse tro poder. abrieron la puerta y entraron, a o o m p a ñ a -
una importante r e u n i ó n , pa ra t ra ta r e n . C o n t i n ú a igualmente violento el des- dos de los agentes, y por m á s que registra-
ella de la o r g a n i z a c i ó n y d e m á s prelind- arrol lo de ía batalla en la reg ión de Choy, ron la tienda no encontraron a nadie, a 
nares relacionados con l a Expos ic ión de Neuviile, L a i m e y Front . pesar de que vieron en desorden algunos 
Ar t e m o n t a ñ é s , que ha de tener lugar el Nuestras tropas romp'cron los ataques efectos 'del mostrador, 
p róx imo verano en nuestra capital . j enemigo? en Jas l í neas tomadas de dichos A uno de los que a c o m p a ñ a b a n a los 
Del resultado de dicha r e u n i ó n daremos; ¡ ueblos, 'guardias y dependientes se le1 o c u r r i ó m i -
Un ofrecimiento. | g • üf-vó sus elementos desde las lindes c iño y , ¡ pob re Salustiano!, a l l í estaba es-
isio Higiénico , se-1 Ñor y Nordeste de Cha.ea.i-Thierry has- candido entre dos enormes trozos de u n 
ido a la Mun ic ipa - ' t> V e i m u i l . sabroso «sujeto» de la vista baja. 
cuenta m a ñ a n a a nuestros lectores. En la or i l la Norte a': M a m e , el enemi- r a r en un local destinado a almacenar to-
En Gajano (Mar ina de Cudeyo) tuvo l a - ' 
gar ayer el sepelio de los restos del bon-
Se encuentra postrado en cama, a-causa dadoso caballero don Marcelino P o r t a l e s ' ñ o r AOhúcarro, ha ofrec  i c i p a 
de una persistente- dolencia, el concejal de Roncero, cuyo faJlecimiento h a sido aenti- l idad dar lección gra t i s de educac ión físi-! F h el £ l a derecha, varios encuentros de Cuando sa l ió de allí , conducido por los 
• este Ayuntamiento don Eduardo González, d í s imo en todo el l uga r y pueblos l imí t ro- 'ca a á m n i ñ o s de las escuelas munic i - lo1* combatientes en .a canutera de Reims. guardias, p a r e c í a l a sucursal de una acre-
O l e b r á r e m o s el pronto alivio del en-, fes, a s í como en esta capital , donde e l . pales. A*. Nordeste y Este de Reims, nada de di tada s a l c b i c h e r í a . 
termo. ; muerto gozaba de generales s i m p a t í a s , j El alivi lde .ha. agradecido muoho la aten- pa r t i cu l a r . » i . Epilogo triste. 
Sirvan estas l í n e a s como expres ión de ción e spon tánea del señor Ac i iúcar ro . P A R T E O F I O I A L I N G L E S I Nuestro g r a n Salustiano llegó a los an-
miestro sentimiento ante su desconsolada Las obras del edificio Exposición. LONDRES.—El comunicado oficial d i - tiihig:énicos calabozos de l a Guardia mu-
viuda y apenados hijos, entre los que figu. H a n quedado definitivamente termina- ce lo siguiente:. ' n i c ipa l , oon g r a n sentimiento suyo, y luc-




B I L B A O , 1.—El gobernador c i v i l comu-
nicó esta m a ñ a n a a los periodistas que 
jero-secretario de la Sociedad a n ó n i m a ' destinado, como saben y a nuestros lecto- sienes del enemigo a l Este de Villers-Bre- grasa y en el susto que le dieron cuando 
«Casa Calzada»), por la desgracia que ha res, a alojamiento de tres c o m p a ñ í a s del tonneux. ^ - i guardia le puso sus manos encima, ape-
enlutado su hogar. 
•» * * 
T a m b i é n , y en el pueblo de Quintana de 
tos con que contaba el difunto. pa ra Vizcaya E l viaje del Comité de huelga. 
BARCELONA, 1.—Se asegura que e l 
viaje del Comi té de huelga se ve r i f i ca rá 
durante las p r ó x i m a e vacaciones •parla-
mentarias. 
Los diputados socialistas s e r á n acompa-
ñ a d o s po r don Marcelino Domingo. 
Una dimisión. 
S E V I L L A 
alcalde de 
iPor el descanso eterno de su a lma recen c ión de Obras s s ñ o r Gallart , el contratista 
una loración nuestros piadosos lectores. ¡de é s t a s y el concejal s e ñ o r Gómez Co-
* * * liantes. 
La conducc ión al cementerio de Ciriego • Las reformas practicadas en el edificio 
i del c a d á v e r de l a preciosa' c r ia tura , de de rerfterencia las conocen y a nuestros lec-
¡ cuatro a ñ o s de edad, Amparo Plagóla Cruz,! tores, por habernos ocupado de ellas hace 
¡ verificada en la m a ñ a n a ds ayer, puso de: m u y pocos d ías . 
t r a s l a d a r á n a l local 
han de ocuparle 
regimiento de i n f a n t e r í a de Valencia y I Un ataque local dado en el bosque de sadumbrado por todo ello, decidió suici-
unia sección de ametralladoras. - Aye lu l , a l Norte de Albert , nos proporcio- darse, para l o cua l elevóse a una a l tura 
Ayer tarde, a las seis, fueron inspeccio- ¡ nó algunas ventajas. bastante grande y de una ventana rompió 
Nuestras tropas, en estos encuentros, u n cr is ta l , con el cual se d i ó un corte en 
hicieron prisioneros. i la mano izquierda, p roduc iéndose un|a 
L a act ividad de l a a r t i l l e r í a enemiga g r a n hemorragia, 
durante las pr imeras horas de la m a ñ a n a , E l subjefe de ' la Guardia munic ipa l , se-
ñ o r L a v í n Casa l í s , ersobrestante de l a Sec- ¡ fué m u y considerble en Vil lers-Breton- ñ o r Lavín , d i ó aviso a la Casa de Socorro, 
a" 
. ^ e p r e ^ n t a c i ó n ^ n Cor ies^ , ̂  .doña ^ a q,uimeiS t69. 
iMADRID, L — H a entrado en el p e r í o d o ' ^ j 1 . 1 ^ Ilueatro ^ v t a l ^ 
agón i co el subdirector general del Cuerpo * 
de Correos, don Vicente Pudhol. , ! * * 
Portugueses fajnélicos Joven aun, en l a fuerza de Ja vida, h a fa-
'BADA.ÍOZ, 1 - C o n t i n ú a n pasando hi »e(!Í,do ^ « m ^ o , d o n Manuel Vidarte , cuan- f a lo de cinco tendidos de sombra a sus 
f r ^ e r r n o r t u e í S a con d i r e c c i ó n a Es- do aparentemente t e n d í a a consolidarse Actores y susenptores para la novil lada de 
p a ñ t n u m e r ó l o s l í í b d ^ ^ ^ ^ , la l igera m e j o r í a iniciada hace unos d ías . ¡ ̂  h a n oorrespondido a los n ú m e r o s 267, 
estado de abandono verdaderamente' Don Manuel ena populansimo entre la ^ »15. »*7_y 904. en deplorable ' gente humilde que a c u d í a a p ignora r en 
Hasta t a l punto llega eu miseria, que te- ' e l . Monte de Piedad, en cuyo estableci-
m i é n d o s e m í a epidemia de t ifus, las auto- miento prestaba^e^vicio de tasador de ro- ^ p r e m i a d o , hoy por l a n r ^ ñ a ñ a , de once 
ridades ihan dispuesto que se iestablezcan m ^ f*oto?- ¡ C u á n t a bondad para aten- a una, en el tíafé C á n t a b r o . 
. s i : . i Í ller a tOClOS! t i / in mitá hurmlHorí QO mi WV. r> barracones en que se alojen dichos emi-
grados. 
Hoy domingo, a las seis de tarde 
O O I N J C I E R X O R O R 
E l - S E X T E T O 
i Co  q u é mi ldad escucha-
ba las demandas, formuladas muchas ve-
ces entre la a l g a r a b í a de chiquillos que 
l lo ran o g r i t an , que nadie e n t e n d í a s i no 
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Lo único que piden las izquierdas es que> 
s gobernantes v a r í e n de procedimiento. 
Se refiere a algunos hechos ocurridos en 
mptinto. 
Asegura que la Guardia c iv i l hizo a l l í 
imores, y en cambio el e jérci to se p o r t ó 
bien. 
Asegura que en Río t in to hubo 10 muer-
Ios, di) heridos y 180 detenidos. 
Kl señor MARRACO interviene, diciendo 
p í i a quedado bien clara la pa r t i c ipac ión 
íe las izquierdas en el miovimiento huel-
mUco de agosto de 1917, y que se ha fijrt-
«oen el debate la o r i en tac ión de diohos ele-
fflentios. 
Kn Zaragoza secundaron el movimiento 
a tenor de las ó r d e n e s recibidas de los je-
pero pacíf icamente . 
.Estudia el iestado actual del pa í s . 
Asegura que las Cortes no fian sido Ja-
fc . 'Hilarnación de la r ep resen tac ión del 
Aimliza H aspecto econúmk-o social de 
os sucesos, y muestni el malestar .rué 
«ntía el pa í s . 
^i'pga que de no ser as í no h a b r í a em¡-
«raao un m'uuero tan grande de españoles , 
üesmienum la obra social de que se en-
gece el actinal min is t ro de Estado, para 
educii- (pie ,.„ piia w nada (funda-
Wfttal. 
^irrua que las (a igas del Estado redaea do se ha facili tado a M^ 
P wi.su totalidad sobre la clase trabaja- te nota sobre los buques-hospitales alia- f n ^ proífundo dolor que en estos momen-
^ , y no sobre los rentistas. 1 dos. I ^ eniJ)a.rga. 
j j j j j * , a gnandes rasgos, ihistoria de l o j Hace algunos d í a s un p e r i ó d i c o p u b h c ó . 
^ ' i i ido durante los sucesos de agosto en. un a r t í c u l o , tituJado «Los buques-hospita-1 
fcrta^za> y dice que, sea cual sea el resul-! les de los pa í s e s a l iados» , en el que se ase-
w del debate, Zaragoza no r e n u n c i a r á 1 guraba que se h a b í a n diotado las ó r d e n e s 
.su« ideales revolucionarios, para r e t i r a r j oportunas para evitar los abusos corneti-
l l a gobernación del Estado a hombres dos por los buques-hospitales de Inglate-
*pto.s qlie ,]mn ,oí)nducido al pa í s a l esta- r r a y Francia , y diciendo que el «De Fran-
"e" que se encuentra. ce» h a b í a la rgado mater ia l de a r t i l l e r í a 
bft au^?en^e e' ^e^3^. se acuerda i.-ele- en Tolón , y que o tn i buque h a b í a hecho la 
E n el sorteo celebrado ayer para el re-
Los agraciados pueden recoger sus lo-
á l i dades , previa p r e s e n t a c i ó n del n ú m e -
La "charlotada" de hoy. 
"Pepe Montaña" 
neux y sector de Hevuteme, y durante l a p e r s o n á n d o s e en aquel centro un médico , 
noche, a l Sur y Oeste de Lens y en loe que a tendió debidamente al presunto sui-
ulrededores de Givenchi .» . cida, el cual q u e d ó d e s p u é s en estado sa-
U L T i M O P A R T E I N G L E S tisfactorio. 
LONDRES. — E l segundo comunicado! De este m e l o d r a m á t i c o episodio se dió 
uficial dado por elli Gran Cuartel geaem1' cuenta a l Juzgado correspondiente, 
inglés , dice lo siguiente: 
«En el curso de los combates iniciados 
en Ave lu i , s e ñ a l a d o s en el comunicado de 
esta m a ñ a n a , nuestras"tropas avanzaron 
su l í nea en medio de afortunados ataques ¡ , , 
locales. I Esta tarde t emdrá lugar en l a plaza de 
E n el resto del frente b r i t á n i c o , aparte toros la anunciada función c ó m i c o - t a u n -
de la hab i tua l ac t iv idad de a r t iUer í a por na, en la que actuaran los renombrados 
ambas partes, no hay nada nuevo que se- Charlot's, Llapisera y su Botones, 
ñ a l a r . » Quienes vieron a estos reyes de l a risa 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S realizar su estupendo trabajo el d í a de 
PARIS.—E'l comunicado ofleia: facilita- Pascua de R e s u r r e c c i ó n , v o l v e r á n hoy a 
do a las OUCÍ de l a noche, dice lo BJ. aplaudir les de nuevo, y los que no los han 
amiente: ' v i s to , hoy tienen ocas ión de hacerlo y « e 
«La jornada se ha caracterizado por . «par t i r se» el pecho de risa, 
una serie de vigorosos ataques alemanes, Seguros estamos de que la entrada de 
eri todo el frente comprendido entre el h o y s e r á de las mayores que se ven en es-
ta clase de e spec tácu los . 
•uvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
D E T O D A S L A S 
Oise y el Marne. 
Las tropas francesas, d e s p u é s de alter-
nativas de avances y retrocesos, no h a n 
cedido determiriadas posiciones m á s que 
ante fuerzas m u y superiores, a las que 
LOS B U Q U E S H O S P I T A L E S 
lo is cierto qoe llera armas 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—En e 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o F e r m í n 
El es tab léc lmieñío experimente"una sen- Sánchez , que firma sus preciosas cróni-.j.Han causado g i a n d í s u a á í pérdida^,* 
sible pé rd ida ; a su Consejo de Adminis- cas de fútbol con el s e u d ó n i m o que e n e a - ¡ Entre el Oise y el Aiene los-franceses 
t r ac ión , a la s e ñ o r a del finado, a su her- beza e9tas lineas, iha sido nombrado «re - , nevaron sus posicionee a l ' b o r d e septen-
mano, notable abogado de Tlalavera, v a j ferée,,1oficiaJ d e ] a - F e d e r a c i ó n Norte des- t r i o n a i del bosque de Carlepont y a l turas 
sus parientes a c o m p a ñ a m o s en-su justo P11(* de ,haber sufrido el correspondiente • (iel Oeste de Ondignlgourt hasta Fonte-
dolor por la muerte de t an querido amigo, examen. | noi 
• • • T Y a sabo el querido amigo lo mucho que i To<]íls las tentativas realizadas por los 
Rodeado-de su artfante esposa v de sus a q i , í l.e apreciamos y c u á n t o celebramos « l e m a n e s a l Oeste y-Sur de Soissons has-
hijos, confortada su alma con los auxil ios «u^ triunfos. Enhorabuena. ta el Norte de Biercy, resul taron vanas. 
de Ja Rel ig ión, falleció ayer en el inmedia-
lo pueblo del Astillero, a. la- edad de cua-
renta y ocho a ñ o s , el inteligente comer-
i ' ianle don S e b a s t i á n Alonso Rodr íguez . 
Su laboriosidad y sus constantes a í a n e s 
.por el bien de los .suyos le conquistaron el 
aprecio de un n ú m e r o infinito de reliacio-
nes y el amor y el c a r i ñ o de sus familiares. 
j i i in is ter io de Esta- A toáos , y m u y especialmente a su ape- tarde comenzó 
a prensa la siguien- esposa y a sus hijos, a c o m p a ñ a m o s el m i t i n pro l i ! 
Protección a la infancia. 
E N E L T E A T R O D E LA COMEDIA 
Pro libertad de enseñanza. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—A las seis y media de la 
* ¡sesión el lunes y se levanta a las ocho i t r a v e s í a de Ta liento a Sa lón ica oon 
Celebró ses ión a las siete de l a tarde. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r gobernador. 
Asisten los s eño re s alcalde, presidente 
• "'•'Hita y cinco de "la nocflie. 
D E P O R T E S 
"Deusto"."Racing 
ena tarde se nos presenta ¡i los afielo-
igs del deporte futbolíst ico. Por si tfuera 
¡.r'l el ¡«artido «DeustO))-<(Raciaig», se ce-
;i|-á a las tres y ciía renta y ciw'oo un 
"ffi» infantil—«vamos, el aperitivo—de ¡Jativ, a importancia, pues se t r a t a niada 
gtia- de la Audiencia, Vignolle, 
; g ü e r a , ( i u rucha r r i , del Ca 
Polanco, Corti-J debe seguirse. 
M á s al Sur, l a batal la a d q u i r i ó pa r t i -
cu la r violencia f n ambos lado« de Curt. 
Los alemanes se apoderaron de Chouy 
y Saint Front . 
. l.as tropas francesas sostienen el com-
bate en l a l í nea Ville-Repiley, conservan-
do Chateau ^ h i e r r y . 
En la o r i l l a Norte del Marne no ha 
en el teatro de l a Comedia, cambiado la s i t u a c i ó n , 
bertad de e n s e ñ a n z a En derecha, en la r eg ión de la carre-
P r e s i d i ó el s eño r C o n m e l e r á n . 1fera de Dormans a Reims, los franceses 
Este expuso el objeto del m i t i n , aaegu- conservan sensiblemente sus posiciones, 
rando que ca rec ía de c a r á c t e r pol í t ico . par t icularmente a l Norte de Vil lere en 
El s e ñ o r Allende Salazar de fend ió la l i - i Tardonois, a pesar de la cont inua pre-
bertad de e n s e ñ a n z a . (-sl9n JV1^111^0^ • , • , 
E l c a t ed rá t i co de la Universidad Cen-j A1 Sudeste de Reims, los violentos ata-
t r a l , s eño r iBonilia San M a r t í n , Habló alemanes, apoyados con tanques, 
de la verdadera a n a r q u í a que re ina en la consiguieron expulsar m o m e n t á n e a m e n -
•legislación e s p a ñ o l a en mater ia de ense- te. & los franceses de sus puestos en l a 
ñ a n z a . I Fontelle y de la l í nea fé r rea ; pero u n I n -
A c ó n t i n u a c i ó n expuso el sistema que mediato contraaque les devolvió sus pues-
tos, r e s t ab lec i éndose í n t e g r a m e n t e la po-
sic ión. 
Los franceses h a n cogido m á s de 200 
prisioneros y capturado cuatro tanques. 
Frente de S a l ó n i c a . — L d s contraataques 
nadas. ron , y , r n r r i , a i mpo, Ruiz Gon-I- E l s e ñ o r Si l ió (don César ) , puso de ma-
En Ja i n f o r m a c i ó n oficial practicada, le- zalez, Santocildes, Alonso (M.) y s e ñ o r a s nifiesto el estado de la segunda e n s e ñ a n -
jos de confirmarse los abusos denuncia- de Cutanda, Saro y Bregel. j za, que es el caos en grado superlativo, 
dos se demuestra í a co r r ecc ión con que • Se acuerda: E l s eño r R e r g a m í n c o m b a t i ó Jos decre- . 
proceden los buques-hospitales de F ran - Dar poses ión a la vocal d o ñ a Marga r i t a ! tos del actual min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú - , b ú l g a r o s contra nuestras nuevas posicio-
cia I r tg la terra e I t a l i a , que comprenden Cutanda, directora de la Escuela Norma l blica. nes de Skl,a ("1 Legen, han sudo contenidos 
el servicio del M e d i t e r r á n e o , sometido a de Maestras. i Rxpl icó cómo debieran desarrollarse Por nue6tro fuego de cort ina, 
ta inspecc ión de E s p a ñ a . I R é m i t i r a la prensa circulares convo- las e n s e ñ a n z a s p r i m a r i a , secundaria p E1 uumei 'o . to ta l de prisioneros hechos 
Hace algunas semanlas, un per iód ico ale- cando a l V I I Concurso de premios por ac-1 superior, 
m á n den i inc ió estos casos de u t i l izac ión tos de pro tecc ión a Ja infancia. | T e r m i n ó pidiendo la a u t o n o m í a dedos 
de buques-lhoppitales. - | Interesar de la Comisión nombrada pa- organismos universitarios. 
E l embajador de E s p a ñ a en B e r l í n ae ra estudiar las causas de la mor ta l idad I E l m i t i n estuvo muy concurr ido y los 
d i r i g i ó al iGobiemo a l e m á n , siendo aten- in fan t i l en la Inclusa provinc ia l , emita. 'oradores fueron aplaudidos con entu-
dido por el Negociado de Negocios extran- el informe necesario proponiendo las me- siasmo. _ 
Tk,,*» que'del partido final de la «Copa I jeros, en el que se le niotificó que las de- o í d a s que Ja Junta debe tomar para evi-
EsDeran^n» T na ^nn fon r i i onw «vn *»! nuncia ' i se re fe r í an a hechos acaecidos Jos tar , en Jo posible, tan ta mor ta l idad . 
d í a s .3 v de j u l i o de 1917, fecha en la que Quedar enterada del movimiento de Se-
a ú n no ihab ían comenzado a prestar los c r e t a r í a desde la ú l t i m a sesión, 
servicio» de inspección los delegados espa-' lAsimismo, de la visi ta g i rada por el se-
Í ^ I P S ñ o r presidente a los Comedores infant i -
. ' • '. -... > ^ ' les, de l a cual q u e d ó m u y satisfecho. 
i La Junta,., penetrada dé su al ta mis ión 
" l'-sPfranza». Los co tendientes so  el 
yio* an,e F- c•>, y e] <<club E s p e r a n z a » , 
j , "s "pequ-es» que iforman estos dos « p i i -
los «gall i tos» de su clase. 
V i .c'"Rm'"tro «Dieusto>»-«Racing» empe-
ias chico y m e d í a , y s e r á arbi t rado 
i l m n i n Sánchez . 
AlKWlr. II . 
IH K ^ ^ r o s » , y hoy, en el pr imer t ren de 
ía t r d'e ,Bi,lbao, l l e g a r á el resto, 
'•lineación s e r á la siguiente : 
iioJi^16 llegaron parte d é los «equipiers» 
i. ífater
i ' l  gi 
 
Urdangar in , 
Mar t ínez , Azpilkmeta, 
t^arrasa, Arós t egu i , Cortadi , 
'Basteredhea, Zubi , Depri t , Eche-
Ki i , . Jvarrieta. 
MÍU| "^acing» f o r m a r á de esta mane ra : 
,azo, Daniel, Ortiz, Babosa (petit) , 
. . [ A g ü e r o , 
I-avín, liarbosa, Torre, 
Oria, Campuzano, 
Huía Alvarez. 
' •Gar'da (s-). Salinas y Flórez 
86 Prifcf^'-^'í' ^" ' 'P0 santanderinio 
^completo, debido a las Jesio-
' 'iu'ih-i1̂ 60611 algunos de sus jugadores 
I . ^ "<'M por la ausencia de otros. 
k\\̂  Sp;fioias d i s r f u t a r á n de entrada gra-
1 sin derecho a ocupar localidad, y 
LA E N F E R M E D A D D E L DIA 
Romanones, enfermo. 
•POR TELÉFONO ' 
]Se ahorra pan! 
M A D R I D , 1.—El conde de Romanones, 
que ayer, d e s p u é s de la ses ión del Con-
greso, tuvo que retirarse a su domici l io , 
por sentirse indispuesto, se ha visto hoy 
obligado a gua rda r cama. 
Tiene el conde una fiebre m u y a l t a y 
se ha l l a atacado de la epidemia de ac-i del «Señor presidente de la Audiencia, €or-
tual idad. | t iguera , Guruchar r i y Alonso (don Mar-
Aftn*aoB fneriódicos dicen que en Madr id cial)-, para que estudie el medio de crear 
protectora de la infancia, a c o r d ó por una-
n imidad creay qn nuevo comedor para 
mujeres pobres en el ú l t i m o p e r í o d o de 
embarazo y lactantes en el pr imero . Este 
acuerdo d e b e r á llevarse a Ja p r á c t i c a .con 
la mayor rapidez posible, siendo, por 
ahora, t re inta las plazas creadas .. , % 
A l efecto, se a n u n c i a r á una'convocato'-
r i a para que las interesadas puedan soli-
c i tar su a d m i s i ó n en el mismo, cuyas ins-
tancias s e r á n examinadas por una Co-
mis ión , que s e l e c c i o n a r á las m á s pebres. 
Se n o m b r ó una ComisidTi compuesta 
li ; iv m á s fi« 3Ó0.0QP personas atacadas de 
csi ' mal. 
L D S panaderos aseguran que se vende 
menos de la m i t a d del pan que en época 
normal . , , . . 
É n cambio, <d consumo de leche ha au-
mentado de uioa manera extraordinar ia . 
en esta capital^ un Reformatorio pa ra n i -
ños delincuentes. 
E l s eño r gobernador d i r ig ió a l a Junta 
un afectuoso saludo y p r o m e t i ó cooperar, 
en cuanto es té de su 'par te . a los fines be-
néficos que esta Corpo rac ión viene reali-
zando. 
D i lo i i e m e i i r p . 
POR»TEl.lFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—-El comunicado dadt oor i\. 
Gran Cuartel General a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e ocidental.—Grupo de í p r i n c i p é 
Ruperto. 
H a habido abundantes acciones de ar-
ti l lería . 
Má lognamos ataques para el enemigo, 
al Sur de loros. 
E jé rc i to del p i í n c i p e l i e r ede ro í r -Al Sur 
es en la actual idad de 1.712. 
Un destacamento de asalto servio pe-
n e t r ó en las t r incheras b ú l g a r a s , l i m p i á n -
dolas dé enemigos .» 
Transporte americano hundido. 
W A S H I N G T O N . — E l departamento de 
Mar ina anuncia que el gra ntransporte 
americano « P r e s i d e n t e L inco ln» , fué tor-
pedeado ayer, a Jas diez y cuarenta de la 
m a ñ a n a , en su viaje de regreso. 
E l transporte se h u n d i ó u n a ' h o r a des-
p u é s . 
Se desconocen detalles 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Bl . 
gundo parte a l e m á n dice: 
«En el frente desde Noyon a Chateau 
Th ie r ry , hemos ganado terreno comba-
t iendo.» 
PIANOS MEJORES M A R C A S 
Pianolas-píanos ABOLIAN 
L O S MAS F K R F M T O » Y A R T I S T I O O t 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
'1 Vellido. Amós de Escalante^Santander. 6 
Distinción merecida. 
•Su Majestad el Rey se h a dignado fir-
m a r un real decreto concediendo a nues-
tro querido amigo y correl igionario don 
Miguel Quijano de la Colina, merced de 
h á b i t o de caballero de Ja Orden m i l i t a r 
de Santiago. 
Felicitamos efusivamente al agraciado, 
por tan merecida d i s t inc ión . 
¡VAYA CON E L G U A R D I A ! 
L i c e n c i a d o d e p r e s i d i o , g u a r d i a , 
a s e s i n o y s u i c i d a . 
POR TELÉFONO 
CORDOBA, 1.—En Pueblo Nuevo del 
Terr ible , un guard ia munic ipa l , l lamado 
C á n d i d o Cota, a s e s i n ó a su amante Ra-
faela Muñoz. 
Deispués se eu ic idó , dififparándose u n 
t i ro en la cabeza. 
E l guardia asesino y suicida, era u n 
ind iv iduo de p é s i m o s antecedentes y l i -
cenciado de presidio. 
w w v w w w w w w v w w w w v w w w w w w w w w w * 
L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
h a n trasladado su Gran Pensionado-Co-
legio a ,ia calle de Marcelino S. Sautuola 
(antes Mar t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefac-
c ión , cuartos de b a ñ o , etc., e^c. 
Se a m p l í a u n a pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Salustiano, intenta un robo 
Le sal ió mal la pel ícula. 
rini n i ^ 11 ciWriP*\o '(in» n h n l v las tronac nB la exís téheia de Salustiano en .el fren-de^ Oise,j:il_Sudeste d^^ te f rancés se iba Wabladb tanto como de la 
de los genéra los T a f m á n n y Francois echa-
ron a l enemig") de fuertes posiciones situa-
das cerca de Codcy y a.l Sur de Bleran-
court. 
En la o r i l l a Norte del Aisne avanzamos, 
de^pinés ' de violentos ataques parciales, 
hasta Mourron-Fontenoy. 
Los franceses lanzaron desesperados o m 
incógnita . . de Relmonte. 
Hab ía quien aseguraba que el célebre 
peliculero f r a n c é s h a b í a muerto en un 
combate, y otros aseguraban, en cambio, 
que se Ihallaba tranquilamente haciendo 
políi.MiLas eu P a r í s . 
Nusotros Ihemos dado con el peliculero, 
o, por lo menos, con un imi t ado r suyo, y...' 
t r a a ¿ a q u e s pe r medio de nuevas tropas 11 v en qué s i tuac ión le hemos encontrado La 
vadaa,íU campo de batalla en au tomóvi lps pe l ícu la era buena en su argumento - pe-
y raimónos, | r o en la p r á c t i c a le resu l tó m u y mal,'y la 
Raba NORUEGA, DE BACALAO, legíti-
mas EXTRAS PRIMERAS y SEGUNDAS. 
RABA INGLESA SUPERIOR. RABA 
DE PORTUGAL. 
Para pedidos e informes, CASA CAL-
ZADA (S. A.) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
Depós i to : Calle de T e t u á n , 25.—SAN-
TANDER. 
Depósi tos en Asturias, en Cudillero y 
San Esteban de Pravia . 
Francisco Setién. 
EtpMlalltta MI wiftniMdmftf (ta ¡a naris , 
garganta y •ido». 
BLANCA, N U M E t l O 42, 1.* 
ConHDilta dfl imMté & usía y de do« a MÍ«. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
S A S T R E 
d e 
S u c u r s a l e n G l J ^ n 
Calle Corrida, númeo 42 
M*^'^ñ& &*^^ "̂'-̂ ŷ V̂V •vVtA.wW V<̂VVV%W>̂V»̂W»%̂ »̂W> w»̂<̂ '̂V»wt̂V%*Â<<̂» V\̂»V»W%%t<%̂i»vvvti»»̂  v«'"MÂ **'•««•WM̂-Â Ŵ ****-*-»*'»'»•--•-• •>•-• 
pláli '- ' i . -V li i^ .nueve, la, p a r r o q u i a l eolüUí- que uo pvesM?nteu mi la s e s i ó n &ñ «lidho 
A las •dio/ y media , p r o c e s i ó n eoicm- ftra, o an l fó , ios (lofctuneóto.s n e p e s á r w s 
cou S u ( > . \ I I M .Majec-uiu, j c c o i r i o i u l o bo <|Uo;.se '«uiun-cia pami i,*vi)ociruipiit<' 
ca í l t i s ku* ü e c e d o , A l a r a x a n a s , Loa-l- _de los mtcrcaado?!, p a r a que compicU'i i su»-IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES : 
» ALTAS FANTASIAS ~ 
s T E L É F O N O OIO 
jboisas y Mercados •CENTENO.—Sigue el precio de 72 rea-les para l a o í e r t a venidedora. 
CJbiBADA.—A 56 y 1/2 las 70 l ibrab, hay 
vendedores. 
AVKNiA. —¡SH cutiza a 41 peselaéi lus 10U 
nuevo. 
S A N T A N D E R 
Carpetas d»; Amoiitizable del 5 por 100, 
•emisión de j y i r , a itó.OO por J00; p á s e l a s kilos, en partidae. 
5,000. | De loa d e m á s granos 
A ii-Lunes C o m p a ñ í a i tentandei ina die 
Navegación, a i . ^ 6 pesetas una (25 aocio < 
nes)-.-
laem Nuevéc Míontafta, « por 100; 
¡ ieséias 2-500. • i 
UDiigiaciones Ayuntamiento de Santan-1 
der, con cupón de i 1/2 por 100, a 83,50 por ! 
iüU; pesetas 7.500. ' | 
lue in t c n o c a r r i l de Asturias, 'Galicia y 
León, primfem, nacionalizadas, a 62,40 por 
100; pesetas üíO.000. i 
Idem id . i d . , pr imera, nacionalizadas, u 
62,íiÓ per 100; pesetas 10.000. 
B I L B A O 
nd hay nada 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie A, a «0,20; series B y C. 
a 80,05. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión de 15 
de febrero de 1918, a 101,60. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,50. 
C é d a l a s ftipotécaríae, del 1 u l 2ÍÍ.618, a 
98,60. 
ACLlUNKü 
Créd i to de la l inión Minera , a S90 pe-
setas, ün del corriente^ 880 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 
248 pesetas. 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , a 289 y 290 
pesetas. 
Idem de l a Robra, a 505 pesetas, fin del 
corriente. 
Naviera Sota y Azmar, a 3.235 y 3.240 
pesetas, fin del corriente, precedente: 
3.090, 3.Ü80, 3.085, 3.090, ,3.100 y 3.105 pe-
De Escobedo de uamargo. 
Ofrecimiento de kas florea 
Desde el viernes ú l t imo se encuentra en 
esta parroquia el elocuente predicador 
reverendo Padre Ga rc í a , redentorisla, 
que U^n bien sabe caut ivar con sus sagra-
das oraciones, durante ei t r iduo, al vecin-
dario de crite pueblo. 
M a ñ a n a , ¡día 2, p r e d i c a r á el solemne 
ofrecimiento de las flores, acto que pro-
mete resultar excepcionalmente hermoso 
y confortable. 
De la solemnidad a celebrar e n v i a r é 
amplios detalles a ese pe r iód ico . 
E l Corresponsal. 
l-VI-918. 
S U C E S O S D E A Y E R 
expedientes. 
Santander, 28 de mayo de 1918.—El pre-
Klente del T r ibuna l , Víctor VignOile.» 
•r « • 
E l d í a del Corpus Chris t i tuvo lugar en 




t á d , Piaza uu ios Remedios, Cubo, Plaza 
ue l a esperanza, Concordia, Cervantes y 
acera ue Escalante. A las once y doce, 
misas rezadas. 
p o r la t a r d é , a las tres, doctr ina a ios 
n i ñ o s , i.v las .siete y media, Rosario de 
penitencia ae ia Veneranle Urden Terce- de premios, a c o m p a ñ a d a de una oportu-
r a de ban f rancisco. na velada l i t e ra r i a sobre el p r i m e r m á r -
Anunc-iación.—Misas rezadas desde las t i r de la E u c a n s i í a , el N i ñ o San Tarsi-
seis 'y meaia hasia las oeno y media. A ció. 
las nueve, ia pa r roqu ia l con p l á t i c a . A E l discurso p r e l im iua r estuvo a cargo 
las nueve y inedia, i n s t r u c c i ó n catequis- del .brigadier del Colegio, don Emi l iano 
tica pa ra ios n i ñ o s . A las once y doce, P a g a z a u r t u n d ú a , y la escena e u c a r í s t i c a 
misas rezadas. ^íue presentada por medio de proyeccio-
, P o r la larde, a las siete y media, se re- ues combinadas, brevet, explicaciones y 
zara el Santo Rosario y ejercicio del mes 
del Sajgrado C o r a z ó n . ( 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia. - Misas de é,ei£ a nueve 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, ia par roquia l con pla-
tK-a. A las once, caiequesis ue adoiios. I 
r ir lu lame, a las ires, exp l icac ión del 
Catepisino a los mnos. A las cuatro, Con-
giegacion de Hijas aevotas de M a n a . A 
las sieie y meOia, Santo uosano, conti-
nuaimo ia novena del Sagrado c o r a z ó n 
de J e s ú s . 
igiesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cana 
meoia ñ o r a , A las seis, misa novena del 
Sagrado C o i a z ó n de J e s ú s , con p l á t i ca . 
A ias ocho, misa oc la C o n g r e g a c i ó n de ( 
la S a n t í s i m a i n n i d a d . A las nueve y me-
d ía , C o n g r e g a c i ó n de los J^sianislaos. A 
latí diez, c o n g r e g a c i ó n de los Luises. A 
las icnez y media y once m e ó l a , misas 
rezadas. 
Por la tarde, u las dos y media. Cate-
cismo para riniub. A las sieie, solemne 
•novena üéi Sagrado c o r a z ó n . 
£ n el carmen. Musas n-zadah de seis 
a uipz. 
j Por la tarde, a tag oclm, exposic ión de 
Su ü iv ina Majestad, es tac ión , Uosario, 
1 novena a l sagrado Corazón ue J e s ú s y 
C a m p o s d e l " R a c i n g - C i u b 1 
GRANDES PARTIDOS DE FOOT-BALL 
A las 3,46 
"BustamaateF. C. ".-"Club Esperanza". 
A las S,30 
"Sociedad Deportiva Deusto", de fiilbao.-"RaciDg-
ocho 
setas, fin del corriente; 3.190 y 3;200 pese-
tas,_ contado, precedente; 3.Ü90, 3.080 y 
3.085 pesetas (ex c u p ó n ) , contado, del d ía . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.890 y 2.900 
pesetas, fin del corriente; 2.950 pesetas, 
lia del corriantc, con p r i m a de 75 pese-
tas; 2.880 pesetas, contado, del d í a . 
M a r í t i m a Un ión , a 1.300, 1.305 y 1.310 
pesetas, fin del corriente; 1.340 pesetas, 
fin del corriente, con p r i m a ide 40 pese-
t;us 1.265, 1.275 y 1.265 pesetas. 
Vascongada, a 1.250 pesetas. 
Bachi , a 2.325 pesetas, fin del corriente. 
•Euskalduna, a 285 pesetas. 
Guipuzcoana, a 780 y 775 pesetas, fin 
del corriente; 765, 760 v 755 .pesetas. 
Mundaca, a 605 y 598 pesetas, fin del 
corriente; 595 y 590 pesetas. 
Euzkera, a 705 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao, a 595 pesetas, fin del 
corriente; 585 pesetas, contado, preceden-
te; 575 pesetas, contado, del d í a . 
í z a r r a , a 605 pesetas. 
G a s c u ñ a , a 630 pesetas. 
Cala, a 289 pesetas, fin del eorriente; 
285 pesetas, contado, del d í a . 
Vi l laodr id . a 665 pesetas, nn del corr ien. 
te (report), 655-pesetas (reporf). 
Dírkio, a 1.340 pesetas. 
Papelera, a 116 por 100. 
Resinera, a 540, 539 y 540 pesetas, fin 
del corriente; 536, 534, 533 y 532 pesetas. 
Neguri , a 495 pesetas. 
Felguera, a 216,50 y 216 por 100, fin del 
corriente; 216 y 215 por 100, ex cupón . 
OHI.ÍGAC/ONH> 
^ T u d e l a a Bilbao, especiales, a 99 por 
Nortes, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, a 63,50. 
Vasco Asturiano, p r imera hipoteca, a 
101 por 100. 
Electra de Viesgo, a 102,50. 
Ponas de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión Naval , a 105,25. 
Cambios aobre el Extranjero. 
Londres, cheque, a 16,72; l ibras 250. 
Londi-es, cheque, a 16,58; l ibras 10.000. 
Contra la suegra 
En l a calle de San M a r t í n , se promo-
vió un fuerte e s c á n d a l o , en el que i n t e r v i - • 
nieron dos yernos, que ma l t r a t a ron a eu re8ei va y ^ i m a l Salve popular , 
suegra, c a u s á n d o l a algunas contusiones1 Eri san MtSuel.—Misas a las seis, 
que le fueron curadas en la Casa de So- y ó iez Esta u i u m a sera solemne. - rinio-Ádn 
corro l Por la tarde, a las dos y media, explica- ao¡} t-opez Sai o Cuugeda. 
Los guardias denunciaron a los i n d i - c ión del catemismo a los n iños . A las sie- [nen venido 
cados yernos, que de manera tan expresi- te Y cuartos, el Santo R o s á n o . j 4 I J , . 
va demostraron su afecto por la fami-1 Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa- E n el cuar te l de l regimiento de Anda lu-
corofc musicales. 
De los alumuoc, premiados c i l a m o ¿ a los 
s a n t a n d e r i ñ o e s e ñ o r e s alunwius: J . L , . Za-
mani l lo , F. del Valle, A. C. Otero,' J . Iñí-
guez, E. Zunzunegui, N ; P. Sampedro, M. 
i i r ingas , K. Hukiobro , J . A. Set ién , J . A. 
Huio'Óbro e I . In íguez . 
l l . in sido merecedores t a m b i é n de espe-
ciales menciones honor í f i ieas , los s e ñ o r e s 
alumnos: J . A . / .unzunegui, J - . M . Zunzur 
negui, F.' Pascual, L . Apoi inar io , I . Mar -
t ínez , F . Pereda, F . R. de la Prada , J . M . 
Resines, F . P é r e z , N . Zamani l io , A. To-
rre, F . Leguina, A. Posada, R. Resines, 
M . F e r n á n d e z Cavada, L . Pascual y B. R. 
de la Prada. 
CRONICA REGIONAL 
S E C A D U R A 
Por amenazas.—Por la b e n e m é r i t a del 
puesto «le Ampuero ha sido denunciado 
ante él Juzgado munic ipa l de este t é rmi -
no un vecino de Secadura, por haber di-
r igido varias frasee injuriosati y baber, a 
la vez, amenazado de muerte a una jo-
ven convecina suya, con 1$ cual t en í a a l -
gunos resentimientos. 
•Del Hlcho se fo rmó el correspondiente 
atestado, que se c u r s ó al Juzgado mun i -
cipal anies mencionado. 
SANTOÑA 
Toma de posesión.—Ha tomado pose-
sión del Juzgado ide p r imera instancia, 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
de este 
Santa Cruz de la 
de Tenerife Y Las 
L I N E A D E CANARIAS 
E l d í a 8 de este mes s a l d r á 
puerto para los ide 
Palma, Santa Cruz 
Palmas, el vapor 
admitiendo c.árga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, num. 32.--Teléfono 685 
« H A N O A P I RI8TAURA| |T 
H A B I T A C Í Ü N 5 S 
•itrifhriA ai tfl Murta, 
Por temporada veraniega 
alquilo fysn a m ú e b l a d d ; sci^ o m á s c a m a w . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
JOVERIA V OPTÍc 
Se construyen y reforman toda i 
alhajas, a precios económicos. 
Ult imos modelos en ópt ica A 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia ^ 
Se sirven con p r o n t i t u d las recet 
los señoree oculistas. a 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, p la ta , platino y njo 
preciosas. m 
SAN F R A N C I S C O , U—Telé f . 621 » 
ara i i m a ? en Km 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
lantales 
reales b í 
^ a s m e 
sanas d o l 
5la8 b l a n c 
q i 
C L A U D I O G O M E Z :-: F O T O G R A F 
P A L A t I O B E L « L U I B E RECATAS.—6ANTAN»ER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
D E LA G U E R R A 
El avance germano. 
1 " drea, Agustiinicfl).—-Fiesta mensual ' d é la c í a se h a n celebrado oposiciones'para pro-
¡Señores o u é paciencia' P í a Unión de Nuestra S e ñ o r a del Buen veer una plaza de mús i co de pr imera , ha-
Indiscutiblemente que 'los santanderi- Consejo. Misas desde las seis a las nue- b iéndose concedido a don Santos de la 
nos somos las personas que m á s cercano ve y inedia. A las seis y siete y media, de Iglesia. 
parentesco tenemos co nel santo Job, en cómur i tón general con a c o m p a ñ a m i e n t o 
eso de la paciencia, puesto que no nos he- ^ a r m ó n i u m y motetes. | 
mos armado convenientemente pa ra ma-1 Por l a tarde, a las tres, catcquesis. A 
t a r a todos los perros que ci rculan por las kts siete y media, Rosario, ejercicio a 
calles. , Nuestra ¡Señora del Buen Consejo,, c án -
Ayer, a l pasar un n i ñ o de diez a ñ o s por ^cos, s e r m ó n y Salve cantada, 
la calle de Burgos, un perro, propiedad E n San Roque (Sardinero).—Misa a las ' Durante m á s de un mes se h a estado es-
de un vecino de dicha calle, se a b a l a n z ó "ueve, con asistencia de las n i ñ a s y n i - perando oon impaciencia febr i l la inicia-
sobre la c r ia tu ra y le p r o p i n ó un mordis- ños de l a Catequesis y de los soldados, ct¿n dé esta nueva fase 'de la gran ufensi-
co en una pierna, teniendo que ser cura- «-"on sus jefes, de las dos secciones de ame- va, ihaciendo todos Jos comentanistíatí m u i -
da en l a Casa de Socorro. , t r a ü a d o r a s a í ev tos a l regimiento de Va- t i tud de h ipó te s i s , áv idos de conocer el 
Del hecho t o m ó nota l a Guardia m u ñ í - lencia, de g u a r n i c i ó n en esta plaza, ins- p imto por donde se ver i f icar ía el choque 
MASAJISTA Y S A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN P R A N t l U O , 1, P R A L . 
: \ v i f a daaMj lc .—Telé fo i io Ws 
Relojería & Joyería & Optic* 
-:>— l A M B I O V I M O N I B A — 
^ASBO BE P B R » A ( M U E L L E ) , 7 y 
En casa partícula 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped 3iJ 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Admioistración 
c ipal ; pero como si le pusieran a u n farol taladas en uno <le los locales dependien- p r inc ipa l de empuje. Este l i a resurgido 
una sanguijuelas. tes del Real Palacio de l a Magdalena. donde menos se esperaba. 
Regaderas aéreas .1 A l ofertorio de la Santa Misa se l e e r á Las reservas francesas guardaban con \ 
El mejor vino para personae de gueti 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
Tenemos en existencia las mejores mft 
cas: • 
Nacionales. — Cortés , Floralia, 
M y r u r g i a , L a Rosario, Tena, etc.," ele 
E x í r í m / e r a s . — C o t y , Deletrez, Gosní 
Houbigant, P:nsud, Piver, Roger 
llet, etc., etc. 
PEREZ DiEL M O L I N O Y COMPK 
Plaza dte las Escuelas y Wad-Rás , 3. 
PIANO DE OCASI0 
I n f o r m a r á n D i s i t r o y Rodríguéz, 
í e r de a f inac ión y ; e p a r a c i ó n , Rían 
yer, l i . feale. 
M A D R I D 
In te r ior 
^ a 3 1 Día 1 
78 f0 78 35 
78 7fí, 78 55 









» G y H 
Amortizahle 5 por 100 F 
» » E 
» •> D f o C0 
» C 95 75 
» B 95 75 
» » A 1 96 1 
Amortizable, i por» 100, F 1 QO OH 
Banco de E s p a ñ a 1521 00 





00 0 ' 
00 00 
108 90 





Idem ordinar ias , 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 103 5 
Idem i d . , Serie B 000 f 0 
Azucareras, estampilladas... ' 00 0( 
Idiem, no estampilladas 1 00 C0 




Exterior, s e r i é F 
Cédu las a l 4 por 100 
Franoos 
Libras 
Dohars 3 53 5( 
(Del Banco Hispano Americano.) 
En Italia d i sminuyó la actividad de la a l g ú n tiempo, las regaderas a é r e a s h a n t r i n a l y cán t icos . A las ocho se r e z a r á el lazar los efectos o para derivarlos por am-
bos costados, es por donde se lespenaba el 
ataque m á x i m o ; pero Hindenburg es ami-
go de sorpresas, y mueve las piezas en tal 
forma sobre el ajedrez es t ra tég ico , que 
desconcierta a sus adversarios, porque no 
les deja nunca adivinan la finalidad de sus 
planes. 
A d e m á s , como esta g ran ofensiva desde 
tomado car ta de naturaleza y pasa uno 
i rnqui lamente , sin bracear y estirados Ib's 
brazos, para no hacer arrugas en el trajo 
que acaba de estrenar, cuando ¡zas!, l a 
devanadera, que a r ro ja de lo alto de aá 
florido b a l c ó n una tonelada y media de 
agua, que le pone a uno la cara ro ja de 
coraje, el t raje como pa ra r e g a l á r s e l e a l 
hi jo de l a por tera y en el mayor de los 
r id ícu los por la h i l a r i dad que el hecho 
produce entre los t r a n s e ú n t e s . 
Ayer, una mujer domici l iada en la ca-
sante Rosario, como todos los d í a s . 
L o s o x s l m e i i e s . 
T r i b u n a l de oposiciones a ingreso en el 
Magisterio de la p rov inc ia de Santander 
(escuelas de n i ñ o s ) . 
En la «Cace ta de Madrid?), correspon- Soissons á Reims ha sido a c o m p a ñ a d a de 
diente a l d í a 30 de m a y o ú l t i m o , se ha l la otro choque violento, aunque de menor i n -
inserto el siguiente anuncio: j tensidad y p r e s i ó n , ejecutado desde Locre 
«Cumpl i endo lo dispuesto en el a r t í c u - a Voormezeele por las tropas del general 
lie de Segismundo Moret, fué denunciada lo 14 ^del Estatuto general del Magiste- vón A r n i m , resulta que el g e n e r a l í s i m o 
por que, á las diez y m e d í a d é l a ma- rio de 12 de a b r i l de 1917, se convoca nue- Fodh no puede desprenderse de las reser-
ñ a n a , p r o p i n ó a u n b a ñ o a un transeun- vamente a los s eño re s opositores a p í a - ¡ vas que en gran cantidad tiene acumula-
te que tuvo a bien pasar por debajo de que se presenten el d í a 20 de jun io p róx i - das en l a Flandes belga, por si, efectivta-
su florido ba l cón . ^ u e sep resenten el d í a 20 de jun io p r ó x i - mente, se intensifica el choque en la zona 
mo, a las cuatro de la tarde, en el s a l ó n 1 en cues t ión y aminora a ori l las del Aisne. 
U finmAnA H A Conían/ÍOI) 'de uc,lKS ,lel 1,181111110 general y técnico1 Han bás ladó dos jornadas para que el vdl lUdU U U üdi l ld i lUvl ,ÍL' esta ciuckul' a l in de Ljar pr inc ip io a éxito germano se man i Oeste de un modo 
los ejercicios, advir t iendo que s e r á n ex- rotundo. Comenzó la gran pelea oon una 
m mnvimipnfo del Asilo en ¿1 d í a de ,c lu ídü6 de las oposiciones los que. no con- intensa p r e p a r a c i ó n a r t i l l e ra en M madru-
aver f u r ^ s i í u í e n t e * ^ . c u r r a n a dicho acto, y lo mismo aquellos gada del lunes 27, siguiendo los asaltos, 
que no presenten eu l a ses ión de dicho que 'valieron a los teutones, a l mediod ía , 
d í a , o antes, los documentos necesarios iHaber coronado ya m í a serie de al turas 
para completar sus expedientes. ¡ que oonstitnyen el Camino de las Damas, 
L o que se anuncia , para conocimiento llegando a combatir a or i l las del Aisne, 
de los interesados.—El presidente del T r i - que vadearon entre Va i l ly y Berny-au-Bac. 
bunal , Víctor Vignolie.» jiPor Ja tarde s iguió el ataque entre Vauxai-
• * • I Ilon y Vai l ly , y l legaron los asaltantes a 
Tr ibuna l de oposiciones a ingreso en el | las a l turas inmediatas a Neuville-Larffaux 
Magisterio de la p rov inc ia de Santander y al Norte de Condé. t 
(escuelas de n iños ) . El resumen de las operaciones de lás dos 
En ta «Cace ta de M a d r i d » , correspon-1 jornadas, es el siguiente: la 'dereoha#ale-
diente : i l d í a 30 de muyo ú l t imo, se halla mana llegó a lés a l t i m i ^ l i l i imamente c i -
inserto el anuncio siguiente: 1'tafias y se hizo d u e ñ a de Va i l ly . RI <-entro 
« C u m p l i e n d o lo dispuesto en el a r t í cu - cruzó el Aisne, (terca de Berry'-au-Pac, lo-
lucha en el sector de Tonale, habiendo fra-
casada todos los intentos para seguir avan-
zando. En cambio, consiguiemn ligero 
éxito territorial! los asaltos áe los bersa-
gl ie r l en Capo Si le, en el sectiqr Norte de la 
cabeza de ipn.-iiif, al Sur de la menciomidn 
posición. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
LUIS RUiZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núitez, 13—Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del d í a 1: Reses 
Han basfado dos jornadas para que el ' P e o r e s , 19; menores, 18; kilogramos, 
3.984. 
Cerdos, 4; kilogramos, 250. 
Corderos, 80; kilogramos, 260. 
Comidas dis t r ibuidas , 
T r a n s e ú n t e s que h a n 
gue, 10. 
Enviados con billete de 
sus respectivos pueblos, 4. 
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010 00!ar ío-uez M a d r i d y Carlos I I I . idos de Jas oposiciones los que no concu- Br imont , con los pueblos de Cauro y Loi-
003 nn ' l o m a r á n parte en l a p roces ión mu l t i - 1 r r a n a dicho acto, y lo mismo aquellos vre. 
tud de n i ñ o s y n i ñ a s vestidos de blanco | -- - " 
Procesión sacramental en San 
Miguel. 
Hoy domingo, a las siete de la tarde,1 lo 14 de'l Estatuto general del Magisterio grande 1 apoderarse de las col i ñ a s empla-1 
y d e s p u é s de naber rezado el Santo Rosa-, de 12 de abr i l de 1917, se convoca nueva- zadas al Norte del Vaste, r í o que pasa por 
rio, s a l d r á ide la iglesia de los Padres Pa- ' mente ^ s s e ñ o r e s opositores a plazas Peims, y wmbat iendo luego en la orilla 
sionistas la solemne p roces ión del San- ' de maestros de esta provinc ia , pa ra que Sur. Los ejérci tos de la derecha y del cen-
t is imo Sacramento, que, con licencia de se presenten el d í a 20 de jun io p r ó x i m o , tro i ban_d i r ig idos por el general von 
Terraza del Sardinero. 
Abierta desde hoy al públ ico . 
Farmacias.—Cas (pie corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Torriente, plaza de la Esperanza. 
Señor Zor r i l l a , plaza Vieja. 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, paseo de Menéndez Pe-
layo. 
Los á l m a c e n e s S I N F O R I A N O RODE-
NAS anuncian a su numerosa clientela 
- P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente I* 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B i yanta t a tetfau lat farnatlM 
Agente 1 





etón de ca 
m p m l os 
A t A M E l 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ra acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco. 27. 
V i n o J P i n e d o 
Tónico rutri t ivo" 
Anemia, Raquitismo, Convalecencia 
Reconstituyente enérgico. 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Conftamide 
d«l Campo 



















y de p r i m e r a c o m u n i ó n . 
T a m b i é n e s t á n invi tados loe socios de 
la A d o r a c i ó n Nocturna, los del A lumbra -
do y Vela y los j ó v e n e s Tarsicios. 
R e a l z a r á la p roces ión la banda de m ú -
sica de l a Casa de Caridad'. 
L a Sagrada Custodia s e r á l levada por 
don Manuel P e ñ a , e c ó n o m o de Consola-
ción, que d a r á al fina.! la b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
De esperar es que todos los verdaderos 
heles ca tó l i cos ee a s o c i e ñ a tan solem-
nes, cu l tós , testimoniando a s í su fe viva 
y ardiente amor a l Dios de la E u c a r i s t í a 
y amor de los amores J e s ú s Sacramen-
tado. 
C U L T O S 
E n la Catedral.-—MLsact ia las seis la 
p r imera , hasta las ocho, cada media ho-
ra. A las nueve y cuar to , l a conventual. 
Val ladol id , 31 de mayo. 
TR1CUS.—J)e un Jado la p roh ib i c ión 
que existe de sacar trigos de una p rov in -
cia a otra; de otro, el reducido n ú m e r o de 
tenedores de este grano por lo avanzado ¡Misa a las doce, 
de l a época, y, por ú l t imo, el ser^ya pre- Por la tarde, a las cuatro y media. Ro-
clos m u y elevados los que r igen .y supo- sario. 
nerse, l ó g i c a m e n t e , que h a b r á n de valer Sant í s imo Cristo.—Misas reaadas a las 
menos a l comienzo de la nueva cosecha, ¡s ie te y media, ocho, ocho y media, diez 
esto ha hecho que el qpe m á s y e l que ' y once. A las ocho y media, la pa r roqu ia l 
menos procure desprenderse de sus exis-1 con p l á t i c a . A las diez, misa rezada y 
iencias y por eso es ya m u y escasa la conferencia para adultos. A las once, m i -
oferta vendedora, ya en par t idas ya al ¡ sa rezada. 
detall. P o r Ja tarde, a las tres, l a catequesis 
Esto or ig ina una subida del precio y ' pa ra los n i ñ o s . A las ocho, e s t ac ión a l1 
por eso hoy puede y a considerarse como Samtís imo Sacramento y Santo Rosario, 
corriente el de 87 reales en part idas, -tan- ¡ De semana de enfermos, doií Aurel io 
to en unas plazas como en otras de .esta I b a r z á b a l , Ruamayor , 23, tercero, 
reg ión . ' Consolación.—Misas rezadas a las seis 
Hoy sólo conocemos oferta de l a p ía - y siete. A las ocho, la pa r roqu ia l con ex-
za, a 88 reales, y el mismo precio Rióse- p l i c ác ión del Santo Evangelio. A las diez. 
TENGO UN CRIADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que l a persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en l a s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
co; a pide Paredes y a 87 Palencia. 
L a demanda es act iva, l á oferta escasa 
y el mercado cierra m u y f i rme. 
iBarcelona ha pagado ya diversas pro-
cedencias de Castilla, a 87. 
A l detall la ent rada hoy por el Canal 
fué de 100 fanegas, a 86 y 1/2, y por el 
Arco, 100, a 86 y 1/2. 
Llegadas: Pn vagóoi de V i 11 al umbroso, 
con lO.OOn kilos. 
catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s de l a pa-
r roquia . A las once, misa rezada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
durante el la l a conferencia doc t r ina l pa-
r a adultos. 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
r io y c o n t i n u a c i ó n de l a novena a l Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
m i s a s V í a d » ' m e d i a hnra , la p r i m e r a con 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, (a dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
.Fábrica de recortes 
de caba-
largo, de to-
Telef enemas desconocí do».—De Bilbao: 
A n d r é s Da lmi , San Francisco, «49 (desco-
nocido). 
De Fer ro l : Manuel A r t i d o Ferrer, ma-
quinis ta del torpedero -«Villaaimil» (au-
sente). 
Piso amueblado 
se a lqui la , temporada de verano. Menén-
de? Pe'ayo, 6, 3.°, i n f o r m a r á n . 
Música,—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , en el 
paseo de Pereda, de ocho a diez de la 
noche: 
«Venecia», marcha.—Kerroan, 
«Se ren a ta á r a b e » . — T á r r e g a . 
«La dama de P iqué» , O b e r t u r a . — S u p p é . 
F a n t a s í a de la zarzuela «F.l carro del 
poli».—Serrano. ' 
«Papi l lonet te» , redova, Huiisqnt ' l . 
C U CEIIMTSO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidiad en vinos blancos de 1& Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 1X5. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MAuRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien \m pida. 
I vi 
Presentación.—Se ruega a los soldados 
Miguel C a r c í a Carretero y Santiago A l -
varez Rodr íguez , pertenecientes a l regi-
miento i n f a n t e r í a de Burgos, se presen-
ten en el Negociado de Reemplazos del 
excelent í s imo Ayuntamiento , para entre-
garles los pases, de segunda s i tuac ión de 
servicio activo. 
Sociedad de Carpintero» y Ebanistas.— 
Se convoca a j u n t a general extraordina-
r i a a los c o m p a ñ e r o s en huelga y no huel-
guistas paria hoy, domingo, a las cuatro 
Me la tarde. 
Dadas la« circunstancias por que atra-
vesamos, no dudamos anis t i ré is con pun-
tualidad.—1.a Comisión de huelga. 
Los espectáculos 
ORAN CASINO D E L SARDINERO 
Programa del concierto loe hoy, il'M 
go, a la seis de la tarde: 
Primera parte. 
«iBlub-Bell», marcha.—Gracey. • 
Minuetto.—Beethoven. 
« C h a n s o n Poe t ique» , vals.—Worslfflj 
Segunda parte. 
«Fox- t ro t de las campanas».—Pas ' 
«Pa i l l asee» .—Leoncava l lo . 
«Canción M o n t a ñ e s a » . — D . Díaz. 
SALON P R A D E R A . — E6pectácal | 
cine y va r i e t é s . 
Funciones a las cinco y inedia, ^ 
inedia y diez y media de i a noebe, 
do parte las ar t is tas Teresita l'o»6» 
Pilare illas y L a Checa. 
M a ñ a n a , lunes, despedida. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones í 
rateoy: 
Desde las cuatro de Ja tarde.—Ü^S 
de la hermosa p e l í c u l a d ramát ica , 
Casa Caumont, en cuatro partes, 11 j 
da «Odio de s a n g r e » . " ^ 
Ul t imo d í a del notable artista 
Dalvi , con su t a m o s í s i m o perro 11 
chi», , . J f l 
T o m a r á parte en el «Jpectucuu» ^ 
seis y inedia, ocla» y media y ' 
dia. 
J A B O N C H I M B O 
E l mejior de todos los jabones F 
componentes de su fa-bricación ^ -^jcftl 
merada e laborac ión . E l m á s ec0f:tí pofl 
no sólo por ser el que m á s dura, ^ 
que no estropea n i quema los oi)h 
vados con él . . , A& 
Pedidlo en todas partes, e x i g ^ 0 ^ 

















de 500 y 250 gramos 
MELOCOTON TREVÜANO^ 
TANDEi, 














T m b S 
abones por u' 
ación y su J 
d^ra sino p l 
los objetos), 
exigiendo siei 
i cada trozo. 
RECORD: BILBAO, SAN SEBASTIAN, EN 1,40 HORAS 
P í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y A l a v a 
A R A G E Z U B I A G A , 
Jnos exclushi 
Jntar ia 
pnce de la mi 
i'nstrucGióa ,ie! 
23 de la cai 
a casa v ¡ia. 
isma calle .1 
'4.287 pésela 
Vapores correes españoles 
D I Di 
i ) mi 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EN LA P R I M E R A QUINCENA D E JUNIO BáMrá de Sani tonéer ©1 vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
^rtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
[Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de iniipuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
apuestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
a otro vapor de l a misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ifinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
liig;ir niana-l 






f ^ O 1 ^ transbordar en Cádiz a! 
WARTIN Infanta Isabel de Borbón. 
la ml»ma Compañía) , admitiendo pasaje y carga co© destino a l loi i ievid«« 
jBneno» Aire». 
[Para más informes dirigirse a aus con signa üario» en Sant-uider, seflorou K i -
MI 11 A N t f L P E R S Z Y «OMPARIA —MutK», U.—Tslifmio núascre M. 
|Servicio8 de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, (ialiendo de Bilbao, de SantandM-, de Gijón y de C o r u ñ a , 
iNa Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
pra i'.di-iiña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
bvici , , mensual, ealiendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
m New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
P a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
¡n para Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, JLa Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Í2 y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
p ía Santo Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
116regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3.. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
0 Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
• j t n C KLde6de buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
n i n L ^ ' l ^ í i , Gij6n) Sail t£inder y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
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¡f^ Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santo Cruz de la Palma y puertos de 
posta occidental de Afr ica . Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
^ariae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
j Además de los indicado 
'os especiales < 
rico a New York ., 
'86 a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
«jiNüs vapores admiten carga en lag condicioaies m á s favorables y pasajeros, a 
E?es Ja C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
'yo en su di latado servicio. 
LH ŝ los vapores tienen t e l eg ra f í a sin iii loe. 
j ^ m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para, todos los puertos del m u n 
J^'vidos por l í n e a s regulares. 
QB9I a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
¡^"ca, i lustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades r«lIgio»a,B 
(' la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
*nrgón automóvil para el traslado de c a d i v e r í v 
Unica Casa que dispone de coche estofa. 
^ G r a n surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, libstalfc» 
!?, de capillas ardientes, hábitos, etc. 
L O B los mejores coches fúnebres de primera, segunda y fcerw-ra ciaM. 
* LA M i l A P R I M K R A . Númers Sí. bajt» v s i i t r w u e l M - T t í é f w o « i l . 
t S R V I t l O P K R M A N E M T I i A H T A M B E B 
1 
que sufren inápeteiK^a. 
pesadez y dificultad de dige v on 
flatulencia, dolor de 
E S 
desarreglos intestinales (diarrea, esfcre 
ñimiento),,es porque desconocen la. 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C C 
De venta en íanuaoiaa y drogaerlaa. 
Depositarioa: Pérex, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina.. Luis Oufaur-r¿7a-Victoria-Í279. 
Bneuos Airea. En Holívia. Mallas Colora 
La Paz 
D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ionsBinido por la» CcmpaMay da íí-rrocarrilei del Norts d« España, <1Í> Medí-
A del Campo a Zamora y ür«ii - a Vigo, de Salamanca a la frontera porta-
jtieBe y otras Empreaan de ferrocarrüei y traiavías a vapor, Marina de guerra y 
irsenaieg d«l Estado, CompaMa Trasatlántóca y otrai Empreeae de n&vegaelós 
^Momlea y «straajfiraa. D e * k , T a ^ KÍJ^JUSMS ai Caid i í í por «1 AlaabrasiiAs^c 
.Carbonea .-e vapor . - . fc ie í í»&« f a r a ( r z ü t t u C — í x k v t M * * * . —Csk I M ü 
''•ta.iár^icei y doméatlees. 
i - '-iM '3A jedldoa a 1» 
Sociedad Hullera Española 
ómyo, I .•i». Barntona , S a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Ai'on-
- XIí, 5 * . — S / N T A N D E í í , »«ñore, Hijos de Angel Pérez y Compalila.—GIÍON 
iVIfeSS. ar*«*.«n.^H-A *Sí-Ji«?»d SnUNó» EspaAc-lsw.—.VAfcBNClA. év* WUi*m 
raáef j pr-aeios A í r ' n ' . m K lao ominas de la 
e(??!IS®AB H U L L E f l A B&PAROtA 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES J I L 
Coche f u r g ó u a u t o m ó v i l , B e r l i e t , 40 HP. , p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
S E R V I C I O í E S ^ M A I V E N T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
No ee puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
P i í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes á* 
af ee convle.'la en graves enfermedades. Los polvos reguSarlzadores de RINCON 
vn *! remedio taa senclUo como seguro para combatirla, según lo tiene demosín» 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
E s el mejoT tónico que ee «oeoee para lae abwa. Impide la ca ída 'de. p¿l4 j 
e hace crecer niaravUloaamente, porque destruye la ^aspa que ataca a La ra l i , 
oor lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re-
'•alteudo éste sedoso y flexible". T a n precioso preparado debía presidir •dempisi 
üdo buen tocador, aunque B61O fuese por la <Tue hermosea el c á b e l e , prese!». 
•'•mAo de las demio virtudes que tan juntamente •« le atrlfemyesL. 
yr&ícoa'd* 9 y SM pesetas, k a *tiq-**ta indica el molo de asarlo-. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
«sree .—Sale de Santander, a lg!87; le-
ga a Madrid, a las B'ÍO.— Sale de Madrid, 
% las IT'BS; l ega a Santander, a las B. 
MExts.—Sale de Santander, a las 7'£8, 
B'^a a Madrid, a las S'^O.—Sale de Ma-
drid, a las 7; l ega a Santander, a 1A» 
• A N T A N B S R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 1S,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,85 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,2G. 
De Santander a Liérganes, «. Jas 8,56. 
15.M5, 14,55 y lfí,40. 
Oe U ó r g a n e s a Santandei, % l a : 7,25. 
J1.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, % ias 17,S8.—Da 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-C/NTANCÜA 
Salidas de Santander, a las ll.lfe y 
Salidei de Ontaneda-Alceda, a las 7,18 
ftANTANBER-LLANE» 
Salida^ de Santander, & las I y 12. 
to i e estos trenes cont inúa a ,aa si _ 
>--ledo.) 
Uláp 4» i l a H j s , a las 7,15, y 
K A N T A M B E R - t A B E Z O N E B LA BAL 
De Santander a Ccbasón áe la 8a¡l3 » 
las 19,46. 
De Cabexón de la Bal a Bas taaáa i i 
las 7.16. 
t A N T A M B E R - T O R R E L A V E B A 
(Jueves y domingos o días de marcado.; 
Salida de Santander, a las 7,20. Llefsv 
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaiDlda de Torrelavega, a la* 1S,&. K.'-' 
g&da a Santander, a las 18,2. 
S E R V I B I O POSTAL 
Imposis ién y retiración de valones do-" 
clarados y paquetes poste'eB, de 9 A 
Aertlflsadcs, de 9 a IS'SO. 
BIrs postal, de 9 a 13. 
Pago de gires, de 10 a 13. 
Smpoelclones Saja de Ahsrres y reln» 
tsgros (excepto ios vitmes), de 9 a 13. 
Re^lamaelonee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y íapartatfa*, de @ a 8,90 y d« Í0 
a 19. 
Reparta a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Vaüadol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Lian-:», a las 18,45.—Correo de 
Asturiac, Bl lMo, Liársanes y Ontaueda, 
a las 19, 69. 
d&Hiiairos &» Sta«3 sotameat; tH 
pa-ris a toi 11JB 
| M i A 
• f H j fe r x 
C M s t r u s s I é a y r «»a ra«Wn d« todas s l a s s s . — R s p a r a s l é » de a u t s m é v f l M . 
i I a P i n a T a l l a d a . 
V A B R ^ A » S TALLA», B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 8 L A S E B E L U N A S 
ft£P&*M»B B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S QUB S E B E S E A , S U A B R O S fiRABAc 
Y M B L B U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
^s?»^." :ÍM»I A » * » «AMlai^s . m*m. I.—Tttáfóssig 8-99,—S»feBia!S4i Barvaofes, í í . 
m s o s a 
^ 'Sueví* fmf&.Tejé» •«jee.paesto de 
© biearseftkte tía sesa parísisao de £ 
85 
c i 
8 B e n e d i c t o . 
2 escuela de au la SmstiWye coa graa ^ de gli««ro-íosíato de eai de C R E O - 9 
£ _ . . . . . . SO T A L . Tatoeretiasls, eatarre* eró- ^ 
| h a t a j a el biearbeaate en todos s*s | J Q M M ^ ^ g 
A a s o s . - ^ a l a : 0,W psfetas. ^ pal.—Prseio: 9,60 peaetaa. 
$ «BS^OSG-Taj B B B T O R B E N E B I S T O , San ifl«raav#», n&vss?* í l .—toeOriú 
^ H* v^ata OES las priaalipalea í aamae ias de Sai;<«SA. 
9 E N S A N T A N D E R : P f a Ñ *8i M*áÍRO f Cvs&fUÜA. 
7 ^ # < i i # S f t # f t g i # » ^ ^ f t ^ # ^ s s ^ f t < » s g ^ # ^ ^ ^ ^ N M i > ^ ^ g 
9 
Se obtiene r á p i d a m e n t e con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodr íguez de los 
- Ríos. Es inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la p r imera fricción. 10 pesetas bote &n principales farmacias y dro-
g u e r í a s , y por correo, don Jo^é G. Felices, Becedo, 9. d r o g u e r í a . — S a n t a n d e r . 
F ñ^Tl« H 2 ~ ^ ESTAÑO STRAITS 
El m á s puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 kilogramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . G A R C I A ZAPATA 
Santa Teresa, 16 (Murcia). 
Impren ta de ELL P U E B L O CANTABRO 
" ^ y P. n n r P n í ó y 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bafo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA S L A 8 E B E M U E B L E S USABO» 
SaBe da aa Marrara, l . 
